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IRODALMI HIRDETŐ. >
3. Év 1S45. 1. szóm
KIADJÁK
e:u u i :m s c k №i :k  j . és  f i a
magy. tnd. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A honi irodalmi hirdeti! megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/: iker hazában bármiily nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszó lítatna к : munkáikból e’ hirdető' szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J, és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
Januárban megjelent könyvek.
(Ezüst 'pénzben.)
Budapest, a magyarok fővárosa, vagyis ezen testvér-városban létező 
^/minden nevezetességek és látni méltó dolgok leírása. Vezéd vidé- 
kiek és benszülütlek számára. Hat acélmetszettel s a két város 
alaprajzával. 12r. Pest, 1845. Található minden honi könyvárusnál 
16 lap. velinen, bor. fűzve.............................. ........  1 for.
Fuchs Albert., (az eperjesi kir. főtanodának a Mathesis és Természet- 
/ * tan r. oktatója) Természettan elemei. Négy kőremetszett táblával. 
I  NSr. Kassán, 1845. Nyomt. Werfer К. (Pesten, Kilian Gy. és tár­
sánál bizománybán) VIII és 221 lap, 4 idomtáblával velinen, b<>r. 
f ű z v e ............................................. ~ . . . 1 V. 45 kr.
Gyjjrmathy Chr. Ján., (Hittanár sat.) közhasznú műszótár és egyházi 
tiszti Írásmód. 8r. Budán , 1845. Nyomt. Gyurian és Bagó. XVIII és 
3 156 lap 6 táblával, velinen, bor. fűzve . . . .  1 for.
Jósika Miklós, külf. regényei 11. szám: Toussaint. Irta Theodor Mihgge 
4dik kötet. 12r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast G. 96 lap, veimen, 
bor. fűzve . . . .  . . . .  30kr.
Karvasy Ágoston, (Törvénytanár, hites ügyvéd sat.) a politikai tudo­
mányok rendszeresen előadva. 1-ső kötet, magában foglaló az al­
kotmányi politikát, az általános igazgatási politikát, az igazság-ki­
szolgáltatási politikát és a policia-tudományt. Második kiadás. 8r. 
Győrött, 1845. Özvegy Streibig KI. betűivel (Pesten, Eggenberger 
J. és fia bizományában) X és 167 lap, velinen, bor. fűzve 1 f. 20 kr.
2JWolnár Endre., egy protestáns küzdelme és diadala a nagy ünnepély 
előestééin. Jegyzékekkel és adatokkal ellátva. 8r. Posonyban. Nyomt. 
Schmid A. (A szerző sajátja. IV és 127 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr. j
Jíagy Ignác., Magyar titkok. 8-dik füzet két kőnyomattal. 8r. Pesten, j 
1845. Hartleben К. A. sajátja.) 85 lap, velinen bor. fűzve . 40 kr.
N^ ve&studomány a mesferképző intézetek számára. 8r. Budán, 1844. A 
kir. egyetemi nyomda betűivel. IX és 226 lap, . . 24 kr.
Nógrádi evang. esperességi olvasó és munkáló könyvtári üunepély 
*  raelly Losoncon, Junius 19dikén 1844: évben tartatott. 2 füzet. 8r.
/  Pesten, 1845. Trattner-Károlyi betűivel (Emichnél) 185 lap, fűzve
• , . 50 kr.
A bejövendő tiszta haszon az esperességi könyvtár, pénzalapjának 
gyarapítására fordítandó.
Regénytár, új külföldi, kiadja a Kisfaludy-társaság. 5-ik kötet: Cecil. 
Hahn-Hahn Ida grófnőtől. 2—ik rész I2r. Pesten, 1844. Hartleben К.
A. sajátja. 49 — 208 lap, леНпеп, bor. fűzve . . .  40 kr.
Pályamunkák, mathematikai. Kiadja a magyar tudós társaság. 1-ső kö­
tet Az első és másodrendű görbék közrendesekre átvitele s főbb 
tulajdonságaik, T a u b n e r Károly és Fes t  Vilmos’ első és másod- 
rangú pályamunkáik. 8r. Budán, !844. A magyar kir. Egyetem’ be- 
• tűivel. (Pesten , Eggenberger J. és fia’ bizományuk) ХИ ést166
lap , 8 idomtáblával, velinen , bor. fűzve . . 1 f. 12 kr^
Pályamunkák, természettudományi. Kiadja a magyar tudós társaság* 3ik 
kötet. Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről Wag ne r 
Dániel és Török József első és másodrangu pályamunkáik. 8r. 
Budán , 1844. A magyar kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, Eggen- 
berger J. és fiánál bizománybán). VI és 243 lap, veimen, bor. fűzve
1 f. 20 kr.1
Peláthy István., útmutatás a francia nyelv kiejtéséhez a magyar nyelv 
sajátságihoz alkalmazva. 8r. Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó be­
tűivel (Pesten, Hartleben és Altenburger ’s Heckenast’ bizományuk)
63, lap, velinen, bor. fűzve . . . .  . 36 kr.
Scblipf mezőgazdaság népszerű kézi könyve. S ötven aranyos pályadíjt 
nyert munkája után több hasznos jegyzetekkel bővítve szabadon for- 
ditá Mannó Alajos. SO fametszvénnyel. Második, tetemesen megbő- 
vitett és javított kiadás. N8r. Pesten, 1845. Emich G. sajátja. XX 
és 411 lap, velinen bor. f ű z v e .............................. 2 f. 30 kr.
Stancsics Mihál., latin nyelvtudomány. Nagyobbak számára. I. rész. Szó­
nyomozás (Etymologia). 8r. Pesten. 1845. Emich G. sajátja XII 
és 155 lap, bor. fűzve............................................. 30 kr.
Szalay Imre, (kanonok). Egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi fo- 
lyam 4ik kötet. N8r. Pesten, 1845. (Eggenberger J. és fiánál.) VIII 
316 lap, velinen , bor. fűzve......................................1 f. 30 kr.
Szigligeti, Zsidó. Eredéti színmű dalokkal. Négy szakaszban. 12r. Pesten,
1844. Geibel K. tulajdona. 130 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Tavasz. Zsebkönyv. Költői művekből szerkesztve. 12r. Pápán, 1845. A 
ref. főiskola betűivel.. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 
X és 230 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr., angolvászonba kötve arany-
metszéssel ............................... ..........  . . . 1 f. 30 kr.
Törvénycikkelyek, 1844dik évi országgyűlési. 8r. Pesten, Nyomt. Tratl- 
ner-Károlyi. 67 lap , velinen , bor. fűzve . . .  20 kr
1 — — ugyan az. Egyedüli hiteles kiadás. 8r. Posonyban ,
1844. Az országgyűlési irományok kiadó-hivatalában. Pesten, Län­
derer ésHeckenástnál. 76 lap, velinen, 30 kr. bor. fűzve . 36 kr.
— — ugyan az, egészrétben (Corpus Jurishoz való kia­
dás). Budán, a m. k. egyetemi könyvnyomó intézetben. 769 — 780
lap, .................................................................... 10 kr
Zima János, (Bölcsészet és szépművészetek tudora, rendes és váltó- 
törvényi ügyvéd sat.) a mezei gazdaság elvont statistikája. 8r. Po­
zsony, 1845. Schaiba J. A. tulajdona.67 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr
Magyar hírlapok l§45-re.
Budapesti híradó. Gr. Dessewffy Emil vezérlete melleti szerkeszti 
Szenvey József. Megjelenik hetenként négyszer. Egészrét. Nyo- 
matik Länderer és Heckenastnál. Előfizetési ára félévre helyben 5
f., postán....................................................................  6 fr
Divatlap, pesti, szerkeszti Vahot Imre. Megjelenik hetenként kétszer, 
irók és művészek arcképeivel, színpadi és divatképekkel, nemzeti 
zeneművek, genre és torzképekkel. N8r. Nyomatik Budán a m. k. 
Egyetem betűivel. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr. postán 6 fr 
Életképek. Szerkeszti és kiadja Frankenburg Adolf. Megjelenik he­
tenként egyszer, divat és egyéb rajzokkal. N8r. Nyomatik Pesten . 
Länderer és Hekenást betűivel. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr.,
p o s t á n .................................................................... 6 for.
Erdélyi híradó. Szerkeszti s saját betűivel nyomatja Méhes Sámuel, 
Kolozsvárit. Megjelenik a „Nemzeti  t ársalkodó és Vasár­
napi újság“ 4rétű melléklapokkal hetenként kétszer. Egész- 
rét. Előfizetési ára félévre helyben 4 ívért hetenként 4 f. 48 kr. ; 
postán 5 f. 12 kr.; 5 Ívért helyben 5 f. 36 kr., postán . 6 fr.
Évkönyvek, magyar orvos sebészi s természettudományi. Kiadja és szer­
keszti Dr. Schoepf August. Megjelenik havonként egyszer. 8r. 
Budán, nyomt. a k. Egyetem. Előfizetési ára helyben 3 f. 20 kr. 
p o s t á n ...................................... * 4 fr.
4Hírnök. Szerkeszti s kiadja Balásfalvi Orosz József. Megjelenik a „Szá­
zadunk“ cimü 4drétü melléklappal hetenként kétszer. Egészrét. 
Nyomt. Schmid A. Előfizetési ára félévre helyben 4 frt., postán 4 f. 4S kr
Honderű. Divatbábok, képek, fametszvények himzet minták és más mii - 
mellékletekkel. Igazgató tulajdonos Petrichevich Horváth Lázár- 
Szerkesztő Nádaskay Lajos. Megjelenik hetenként háromszor. NSr. 
Nyomat. Budán a k. egyetem betűivel. Előfizetési ára félévbe hely­
ben 6 ft. 40 kr. postán............................................. 7 f. 4 0  kr.
Jelenkor. Szerkeszti és kiadja Helmeczy Mihály. Megjelenik a „Tár­
salkodó“ 4rétü melléklappal hetenként kétszer. Egészrét. Nyo- 
matik Trattner-Károlyi intézetében. Előfizetési ára félévre helyben Ъ 
f.; p o s t á n ............................................................  Ö ff-
Magyar gazda. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. Szerkeszti Török 
János. Megjelenik hetenként kétszer. 4r. Nyomtatja Länderer és Ile- 
kenast. Előfizetési ára félévre helyber 4 f. postán . . 5 fr.
Merkúr. Szerkeszti s kiadja Beimel József. Megjelenik hetenként 
hatszor. 4r. Nyomatik a kiadónál. Előfizetési ára félévre bel) ben 3 f. 
12 kr., pos*án négyszer küldve 4 f. 24 kr., naponként küldve 5 fr.
Múlt és jelen, erdélyi Ilii lap Szerkeszti Szilágyi Ferenc. Megjele­
nik a „Hon- és külföld- ’s Magyar gyermekbarát“ ci­
mü 4drétii melléklapokkal hetenként kétszer. Egésziét. Nyomatik 
az ev. ref. főiskola könyv- és kőnyomó intézetében. Előfizetési ára 
fé lé v re ...................................................................... 6 fr.
Nemzeti újság. Hazai és külföldi tudositásokból. Alapitá Kulcsár 
István , kiadja özvegye. Lipthay S. vezetése mellett szerkeszti Illucz 
Oláh János Megjelenik hetenként 4szer. Egészrét. Nyomatik Tratt­
ner-Károlyi intézetében.EIőfizetési ára félévre helyben 5 f postán tí fr.
Orvosi tár, a budapesti királyi orvos egyesület közös munkálatával szer­
kesztik és kiadják Pr, Bugát és Dr. Flór. Megjelenik hetenként 
esyszer. 8r. Pesten, nyomatik Trattner-Károlyi intézetében. Elő­
fizetési ára félévre helyben 2 f. 30 kr, postán . . 3 f. 20 kr.
Pesti hírlap. Szerkeszti Szalay László. Kiadja Länderer Lajos. Meg­
jelenik hetenként kétszer. Egészrét. Nyomatik Länderer és Hecke- 
nastnál. Előfizetési ára helyben 5 f. postán . . .  6 fr.
Protestáns egyházi és iskolai lap. Szerkesztő- kiadók : Székács Jó­
zsef, Török Pál. Megjelenik hetenként egyszer. Nyomt. Länderer 
és Heckenast. Előfizetési ára félévre he'yben . . 2 f. 40 kr.
Religio és Nevelés. Kath. egyházi folyóirat. Szerkeszti ’s kiadja So­
mogyi Károly. Megjelenik az „Egyházi és l i teratúrai“ mellék- 
lappal hetenként kétszer. 4r. Nyomatik Budán a m k. Egyetemnél. 
Előfizetési ára helyben 4 fr. postán . . . .  5 fr.
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EG GE NB ER GE R J. és FIA
magy.'.tud. akadémiai könyvárasok és kiadók Pesten
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat; a 
közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb kivihetésére nézve m inden 
kiadók felszólítatnak ; munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez. K g g e n b e r g e f  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
Biee
Februárban m egjelent könyvek
(Ezüst pénzben.)
Álmoskönyv, egyptomi, újonnan megigazított s bővített. Az 1833-dik 
kiadás szerint, mellyben az álmák jelentésén kívül számok is talál­
tatnak , hogy azokkal a Lotteríában kiki szerencsét próbálhasson. 8r. 
Budán , 1844. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 48 lap, 3 kr. 
lbauer Károly, (kegyes rendi oktató) Elemi földleírás, azaz: a 
földnek mathematikai, physikai, és a világ’ öt részeinek igen rövid 
politikai leírása. Második kiadás. 8r. Budán , !844. A magyar kir. 
Egyetem’ betűivel. (Ernich G. könyvkereskedésében) 92 lap, véli—
nen, f ű z v e ............................................................ 24 kr.
Csásiár Ferenc. (Kir. váltótörvényszéki biró.) A váltótörvénykönyvben 
•' az 1844d. Országgyűlésen tett módosítások. „A magyar váltójog“ 
második bővített kiadásához kiegészítő függelékül. 8r. Pesten, 1845, 
Ernich G. tulajdona. IV és 48 lap ,
Dalfüzérke , válogatott népszerű dalokból fűzve Kecskeméti Csapó Dániel 
által. Második füzér. 12r. Pestem, 1844. Ernich Gusztáv sajátja. 
88 lap , velinen, bor. fűzve . . . . .  10 kr.
Szent Énekek a keresztény katholika egyház némelly szertartásaihoz al­
kalmazva. Harmadik megbővített kiadás. K8r. Nagyszombatban, 1845. 
Wächter В. sajájja. ÍV és 87 lap, velinen , bor. főzve . 12 kr.
Jósika Miklós’külföldi regényei 12 szám: Toussaint. Irta Theodor Mügge 
4ik kötet. I2r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast Gusztáv. 97—252
У lap, (vége) velinen , bor. fűzve 30 kr.
■ r —  -
6(У
Kis-tftkör, hármas, melly a magyar királyi birodalomnak az az: Magyar-
országnak és hozzá kapcsolt egyeb részeinek I. földleírását, II. mos­
tani polgári állapotját s III. a magyar nemzetnek történetét tanuló 
ifjak számára híven ábrázolja. Magyarország s Erdély földabroszával. 
XI toldalékkal. 1845-ik évi kiadás. 8r. Pesten, Trattner- és Káro- 
rolyi tulajdona. 422 és XVI lap , bor. fűzve . . .  30 kr.
Eörmöczi Imre (Hittanár a pesti m. kir. Egyetemben az egyházi történet 
rendes tanítója) A keresztény hit’ s egyház’ történeti kifejlése. 8r- 
Pesten, 1845. Nyomt. Trattner-Károlyi (A szerző tulajdona. Bizo­
mánybán Eggenberger J. és fiánál) 163 lap, finom velinen, bor. 
f ű z v e ..................................................................... 1 for.
Nagy Ignác., Magyar titkok 9-ik füzet 2 kőnyomattal. 8r. Pesten, 1845. 
Hartleben К. A. sajátja. 90 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Ott Ferenc Endre (Phil, és orvos sebész-Doktor. kir. Bajor t. hatósági 
orvos, több tudós és közhasznú társaságok’ tagja.) Útmutatás a be­
tegek olcsó s mégis biztos orvoslására, annak bebizonyításával hogy 
a patikák többnyire [nélkülözhetők és azok kevesbítése az országra, 
emberiségre, az orvosi rend s művészetre nézve hasznos. 0. után 
Dr. Horvát József, hontmegyei főorvos. 8r. Pesten, 1845. Emich G- 
bizománya. 43 lap. velinen, bor. fűzve . . .  20 kr.
Vidossy Gyula , az ügyes és mulattató kártyamester , vagy világos útmu­
tatás jobbadán [egészen új, meglepő ,és bámulásba ejtő kártyames- 
terségi darabokban. 12r. Kassán, 1845. Hagen Károly sajátja. XII és 
108 lap, velinen, bor. f ű z v e ......................................40kr.
Zimmermann Jakab (cs. kir. Tér. Lov. intéz, magyar nevelő, a magyar 
nyelv s literature r. tanítója fS. S. M. M. bölcselkedés tanárja) Ma­
gyar irodalom. Honi nyelvünk szakonkénti története. Második s bő­
vített kiadás. 8r. Budán, 1845. Nyomt. Gyurián és Bagó. (A szerző 
tulajdona. Bizománybán Eggenberger J. és fiánál) VIII és 100 lap, 
velinen bor. f ű z v e ....................................................30 kr.
I d e g e n  n y e lv e n  :
Legum Articuli Comitiorum Anni 1844. Ex hungarico secundum origi- 
, ‘ nalem editionem versum. 8. Tirnaviae. Apud Felicem Wächter. VI 
és 29 lap , velinen , bor. f ű z v e ..............................30 kr.
Bajáky g., a^nbelás unb ©emerb§ = ®eograpf)ie oon Ungarn. @tn фапЬЬиф 
für Äaufleute, gabrifanten- Eanbmirtíje unb ©efdjaftémanner. 9iad) 
ben beften unb neuefien Quellen bargeftelt 8. p^re^ burg, 1845. SJetlag 
nonS- 21. Svaiba. Vili és 72 lap, 8 táblával, veimen, bor. fűzvei fr.
2? lumen bad} SB. £. SB. (Sujtoő béé f. f. ted)nifd)en Gabíneteé) £anbbud) 
bet tedjnifdjen SJtaterialmaarenfunbe, ober Einleitung jut Äenntnifi bér
Síoíjfíoffe, treldje in ben ©eroerben, »tanufacturen unb $abtifen oet; 
arbeitet unb oerrcenbet írerben. Sülit ftetet 'Benufsung bee ©ammlum 
gén beá f. í. tedjnifcfyen ©abineteő. 1. unb 2 . £frg. 8 . )^eftf), 1845. S3ec-
( lag oon S. Ш. ^artleben. 1—160 lapig, velinen, bor. fűzve 1 fr,12br. (Corpus juris) Decretum generale incliti regni hungariae partiumque eidem annexarum. Tomus 1. et 2. Folio. Budae, 1844. Typis et sumtibus Typographiae Reg. Universitatis Hungaricae. XII és 1396 
lap, előfizetéssel együtt a 3-ik kötetre . . .  25 fr.
L’ Eco d’ Italia. Eine Sammlung italienischer und deutscher Gespräche 
{ und Redensarten, welche im gesellschaftlichen Leben verkommen, so 
wieauh der gebräuchlichsten Idiotismen und Sprichwörter. Nach Röster  ^
Moretti, Yergani und Morand für deutsche bearbeitet, 12. Leipzig und 
Pesth, 1844. Verlags-Magazin. 51 lap velinen, bor. fűzve 45 kr- 
©e f e l a r t i í e l  Ьеб ungarifd)en Steidjétageé 1 8 4 3—1844 . 2iuo bem Un* 
garifdjen nad) ber Origtnaauégabe űberfe|t unb mit ben äitaten bet 
oeranberten ©efe^ artifel oerfefjen oon £>r. 3- 3ima. 8 . Sitnau, 1844. 
»erlag o. Selir SBadjter. VIII és 40 lap , velinen, bor. fűzve 4(^ kr. 
Ä aid.) brenner ©art, Slnbadjt am ©d)lui?e béé Зсфгеб 1844. 8 . ©per« 
jeé. 3n GSommiffion bei 3- SSenjur (fpejil) bet £ecfenaft) 16 lap, ve­
linen . . .....................................................10 kr.
Ш epnect Hermann 35r., ©efdjidjte Öfterreidjő, feiner »ölfer unb fiättber. 
unb ber ©ntroictetung feines ©taatenoereineS oon ben älteften bis auf 
bie neueften feiten. SJtit ©tafjlftidjen unb Säbelten. 31 u. 32 £frg. 
(4 »b.) 8  Defti), 1844. »erlag o. ©. 21- £artleben. 257-384 lapig, ve­
linen , bor. fűzve . . . . . . . .  40 kr.
2Bet)le © (öffeatt. Ceíjrer) ber populäre ®ud)f)alter, ober leidjtfajilidje 
2lnmeifung jur Erlernung ber Äaufmännifdien »u^fütjrungj nebft eU 
nem ‘Unijange, enttjaltenb '.Briefe unb SRedjnung^ auflbfungen. Üfjeore* 
tifd) unb praitifefy jum ©elbftunterridjte bargeftellt. 8 - fprefiburg, 1845. 
»erlag oon 3gn. 21b. ©cfyaiba. 96 lap, velinen, bor. fűzve . 1 for.
Idegen nyelven megjelenő hírlapok 
1845-re?
»gr a me r  í. f. p r i o. politifdje 3 e it un g. 4. »erleget unb 9te* 
t bacteur §. ©. ©taubaar .  ©ebrudt bei Dr. 2. ©aj. Megjelenik а 
„Luna“ 8 drétü melléklappal hetenként kétszer. Félévi ára postán 4 for. 
jCunbfcbaftéí unb »uc t i onébl a t t ,  fpejlfier f. t. prio. Stebafteur 
unb »erlegert 3 . »seber. 4. ©rúd oon Canberer unb £edenafl. Meg- 






Narodne Szerbszbe Novine.Szerkeszti s kiadja Pa w 1 о v i c s Tódor. Egészrét 
Megjelenik hetenként kétszer, 4 rétü melléklapja „Narodni List“ 
hetenként egyszer. Előfizetési ára félévre . . .  5 for.
Of n e r  unb sp e fi f) e t Bet tung,  oereinigte. Folio. Vertag bér SDHtí 
me Slöfjtet, géb.». Sájicfmaper$ 9íebacteur 3ofepf) Jánisch;  tFrucf 
bér f. ung. Unió. Sudjbrucfetei in Ofen. Megjelenik az „3 nte U i g e n js 
blat t  és 4rétű, © c m e i n n ű’§ i g e S3 t a 11 e r jur93elef)rung 
unb U n t e r h a l t u n g “ melléklapokkal együtt hetenként kétszer 
Félévi ára postán 4 fr. 24 kr.
fpe filter Sägebl a t t .  Folio. Herausgeber unb SSerleger: ©. Hecfe; 
naft: Síebacteur: Dr. <8. © ap t) i r. Megjelenik hetenként hatszor. Fél­
évi ára helyben 5 fr.; postán 6 for. 24 kr.
^' refsburger  3 eitu n g, ftá'btifcfje. Síebacteur: 9Ibolf 9t eu fi ab t. Hers 
auégeber ffl. о. 2?аггф. ©rucf oon 2ínton ©Men oon Stftmibt. Meg­
jelenik а „sp a n n 0 n i a“ melléklappal hetenként háromszor. Félévi ára 
helyben 5 for., postán 6 fr. A fpannonia melléklaphoz járandó di­
vatképek külön 2 frtba kerülnek.
®e r <8 i ebenbűrge r  S3 0 t e- Stebacfeur 3M). 93 e n i g n i @. 0 . SP?tls 
benberg. 4. e^rmannflabt. JDrucf unb 93erlag bér 9)?. (5. 0 . H°d)nieis 
fterfdten ©rben. Megjelenik a „Sea n ft l о a n i a“ melléklappal he­
tenként kétszer. Félévi ára postán 2 fr. 24 kr.
S t e b e n b ű r g e r 2Boá}enblatt.  4. Äronftabt. Stebaction unb 93er* 
tag ocn 3ot). ©ott unb 2B. Németh. Megjelenik a „Satel l i t— 
SPíatter fűr ©etji ,  ©euiűtí) unb 93 a t erlanb áf u n b e — és 
Stunbenb l ummen bér ©e g en ma t t “ melléklapokkal he­
tedként kétszer. Félévi ára postán 4 fr.
(E'er Spiegel  für Äunft, ©leganj unb fOfobe. Síebacteur: @am. 9t os 
fentitől. 93erleper: gr. SBiefen’é Siitme unb ©. Stoíentbal. 8 . Ofen , 
£>ru<f bér f. ung. Unió. 93ucf)brucf erei. Megjelenik a„Sd)met ter t ing 
és H 0 n b l u n g £ $ e i t u n g“ melléklapokkal hetenként kétszer. Félévi 
ára helyben 4 fr., postán 5 fr.
Semeémarer  ffiodjenblatt .  3 eitfdjríft für SSHfien , JCunft unb 
3nbufirie. fHcbacteur: Sof. Ä lap fa. £>rucf unb SSerlag oon 2?eidjel 
Megjelenik hetenként egyszer. Félévi ára postán 3 fr.
Te r Ungar ,  gtebigirt unb fjcrauőgegeben осп фегтппп Ж l e i n. 4. ©e« 
bruit in bér oon £rattner=Jíarolt)ifd)en fFudjbrucferei in gtefift. Meg­
jelenik hetenként hatszor. Félévi ára 6 fr.
Фаё 5?aterlanb. 93etletriftiíd)scommerc;elIe Beitfátrift, rebigirt unb 
fjerauSgegeben oon Sftidjarb 93 0 i ff er. 4. Síaab. ©ebrucft bei SDSitmc 
$lara Streibig. Megjelenik hetenként háromszor. Félévi ára helyben 
3 fr. 30 kr.-, postán 4 fr. 48 kr
( Folytattatik.)
£S zerkeszti M agyar M . N yom t. T ra ttn e r -K á ro ly i .)
ном
IRODALMI HIRDETŐ.
3. Év. 1815. 3. szám
KIADJÁK
Eggenlierger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában bárinilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
kőzismertetés végett rendessen felveend , mellynek könnyebb kivihetésére nézve minden 
kiadók felszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
IVIartiuäban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben
Almanach, magyar kereskedelmi. Váltóiigyvédek, gyárnokok, kereskedik, 
iparüzők ’s áltáljában minden váltókkal foglalkozók számára. 185-5. 
évre. Öszveszedte Sza l kay  Gergely. Első' év. Kiadják Szalkay G. 
és Németh János, N8r. Pesten, nyomatott, Länderer és Hecke- 
nastnál. 80 és XII lap, velinen, bor. kötve . . .  1 for.
Balásházy János, (a’ magyar t. t. rendes tagja.) Elárult pályairat. A tag­
osztály által létesülhető miveltebb gazdálkodási módoknak minél ke­
vesebb költséggeli felállításáról, tekintetbe vévén a’ föld minősé­
gét, éghajlatot, vásári és egyéb körülményeket, jelesen pedig a’ té­
li, nyári istállózást, mennyiben a’ tagosztály által a’közlegelő vagy 
végkép megszűnik, vagy megszükíttetik. Toldalékkal bővített második 
kiadás. <2r. Debrecenben, <845. Nyomatta Tóth Endre. 244 lap, 
fűzve..................................... .......  • • . 1 for. 12 kr.
Beöthy Zsigmondi Követválasztás. Eredeti politikai vígjáték 3 szakaszban. 
12r. Pápán, <844. A ref- főiskola betűivel. (Pesten, Geibel K- bizo- 
mánya.) 95 lap, bor. f ű z v e ......................................20 kr.
Bors és paprika. Összeszitálta és kitálalta Gyömbéri Darázs Jónás, (több 
hazai és külföldi tudós társaságnak ha nem is leveledző, de legalább 
csírázó tagja. Első tál. K8r. Pesten, <845. Hartleben К. A. tulajdona. 
128 lap , velinen , rajzolt bor. fűzve . . . . 30 kr.
Dierner Endre , (a’ pesti ág. hitv. esperességi gyülekezet felsőbb lány 
tanodájának rendes oktatója) Az evangeliomi keresztény vallás és
egyház’ történetének rövid vázlata. A’protestáns tanuló ifjúság számára. 
8r. Pesten, 1845. Kilián György tulajdona. 144 lap , bor. fűzve 40 kr.
Emerson, képes számkönyv. Emerson északamerikai tudós jeles iskolai 
kézikönyve után 6- 7. 8- 9. 10. éves kisdedek’ számára irta Fekete 
János. Második csinosabb és bővebb kiadás. 8r. Becsben , 1845. 
Straussnő és Sommer betűikkel- IV és 60 lap, velinen, bor. fűzve 10 kr.
Eötvös József b. munkái 3. kötet: A fa lu’ jegyzőj  e. Regény. 1-ső 
kötet. K8r. Pesten , 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 122 lap finom 
velinen, bor. fűzve . . . . . . .  1 for.
András szépirodalmi összes munkái nyolc kötetben. 7-dik kötet. 8r. 
Pesten, 1845. Geibel K. kiadása. 175 lap, velinen, bor. fűzve mind 
a nyolc kötet á r a .................................................... 12 fr.
A- Földművelő gazdasága, vagy Benedek János titkai. Sr. Kolozsvártt, 
1845. Özv. Barráné és Stein bizománya. 71 lap., fűzve . 10 kr.
Gyarmathy Chr. Ján. (Hittanár és egyetemi rendkiv. tanító sat.) A dol­
gozó házak létrehozásának elemei és fenmaradásuk feltételei. A 
„Jó pásztorról“ nevezett első pesti kénszeritő dolgozóház és ká­
polnája felszentelésekor Január 16-kán 185. egyházi beszédben fej­
tegette Gy. Chr. J. 8r. Pesten, Beimel J. nyomdájában, 23 lap, 
'fűzve ................................................................... 10 kr.
Hirscber Kér. János Dr. (Isteni tudományok tanítója Freiburgban) A Jé­
zus Krisztus isten fia s világ megváltója története. Németből fordi- 
• tá Magyar Ferenc (Egri megyei áldozó pap) N8. Egerben, 1844. 
Az érseki Lyceum’ betűivel. X és 346 lap , fűzve . 48 kr.
Jósika Miklós’ regényei 9-12 kötet. A Csehek Magyarország­
ban. Korrajz I. Mátyás király’ idejéből. Második kiadás. 4 rész, 
16r. Pesten, 1845. Heckenast G. tulajdona. Összesen 1079 lap, ve­
linen , bor. fűzve .................................................... 4 for.
— külföldi regényei 13. szám: Toussaint .  Irta Theodor 
Mű gge. 5-dik kötet 1-ső füzetje. 12r. Pesten, 1845. Kiadja Hecke­
nast G. 1 — 112 lap, velinen , bor, fűzve . . .  30 kr.
a két Barcsai. Dráma négy szakaszban, I6r. Pesten, 
1845. Emich Gusztáv sajátja. 142 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
Kistükör, gazdasági. Koszorúzott pályamunka falusi ifjúság számára kiadta 
a magyar gazdasági egyesület. A második bővített és átdolgozott ki­
adás után változatlanul lenyomott harmadik kiadás. 8r. Pesten, 1815 
• Länderer és Heckenast betűivel. VIII és 156 lap, velinen, félbőrbe 
kötve ........................................... . . . 20 kr. ,
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogásával Schedel 
Ferenc. XIX század: Vörösmar t y  Mihál minden munkái egy kö­
tetben 3-dik füzet. N4r. Pesten, 1845. Kilián Gy. tulajdona. 257—352 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . . .  40 kr.
A Körtánc, mellyel Szől lősy Lajos minden táncrész’ könnyen fel­
fogható rajzolatával és magyarázatával terjedelmesen előadta Kilá- 
n у i Lajos, (nemzeti és baléttáncos és a nemzeti színház tagja) 
6 rajzolattal és egy zenemű melléklettel. I6r. Bécsben, 1845. Jasper 
könyvárus tulajdona. 17 lap , velinen , bor. fűzve . . 20 kr
Nagy Ignác , magyar titkok. 10-dik füzet két kőnyomattal. 8r. Pesten .
1845. Hartleben К. A. sajátja. 87 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr,
Nyelvtan, magyar, előkészítésül s Útmutatásul a jó styiusra. Serdülleb- 
bek számára irta Sz. Zs. (Nagyszombati érseki lyceumban hitszónok ( 
r a magyar nyelv s literatura rendes tanítója) 2-dik rész : Az Írásbeli 
előadás’ törvényei. N8r. Nagyszombatban, Wächter В. sajátja. Vili és 
120 lap , velinen, bor. k ö t v e ......................................40 kr.
Petőfi Sándor., János vitéz. !2r. Budán, 1845. A m. k. Egyetem betűivel. 
Kiadta Vahot Imre. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) IV 
és 113 lap, velinen, rajz. bor fűzve . . . • 40 kr.
/Regénytár, uj külföldi, kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ignác 
C-dik kötet: Thyrnau Tamás  P a Íz own ő tői. 1-ső rész. 12r. 
Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja. 200—240. és 1—128 lap, velinen, 
bor. fűzve ............................................................ 40 kr.
Séra J. (Ó tordai ref. pap.) egy egész esztendőben előforduló ünnepekre 
s más jeles napokra alkalmazott egyházi szószéki fohászok, meny- 
^ nyegzői, keresztségi, szent asztali beszédek és azokhoz illesztett 
imádságok s halotti könyörgések. 1-ső kötet. K8r. Kolozsvárott. 
a k. Lyceum betűivel. VI és 124 lap, kötve . . .  30 kr.
Tarczy Lajos (Természettanár s magyar tudós társasági r. tag) Termé­
szettan elemei. Kézikönyv nép s közép iskolák számára. A népkönyv 
kiadó egyesület által jutalmazott „Népszerű cirnü pályamunka nyo­
mán. Három folyamatban. Sr. Pápán, 1844. A ref. főiskola betűivel.
110 lap, fábametszett rajzokkal, bor. fűzve . . .  24 kr.
— — Te r m ész et ta n. Második teljesen újra dolgozott s javított
kiadás. 5-ik füzet. N8r. Pápán, 1845. A ref. főiskola betűivel. 
63—142 lap, velinen, bor. fűzve . . . . .  40 кr.
Tiedge. Urania.  T. után szabadon Jámbor Pál és katona Antal. 12r. 
Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia’ bizománya. 165 lap, velinen , 
rajz bor. fűzve . . . . . . . . .  1 fr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és népismertető 
munkák’ gyűjteménye. Kiadja a magyar tudós társaság’ néhány tag­
ja. 8-dik füzet: Az angol forradalom’ története. Dahlmantól fordította 
Bajza. 8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona 137—148 lap, 
veimen , bor. fűzve.....................................................40 kr.
Törvénycikkelyek 1844-dik évi országgyűlési. Egyedüli hiteles kiadás. 
8r. Pozsonyban. 1844- Az országgyűlési irományok kiadó-hivatalá­
ban. Pesten, Länderer és Heckenastnál. 43 lap, bor. fűzve 16 kr.
12
Tóth Lőrinc., uti tárca 6 füzetben. 4-dik füzet: Schweic. 8r. Pesten, 
1S44. Nyomatta Länderer és Heckenast. Eggenberger J. és fia bizo- 
mányában) 140 lap, velinen, bor. fűzve 1 for. Előfizetés mind a 6 
f ü z e t r e ............................................. .......  4 for.
Tudománytár. Közrebocsátja a magyar tudós társaság. Új folyam. — He­
tedik év. October. 1844. N8r. Budán, a magyar kir- Egyetem betűivel 
195—400. és 73—104 lap, velinen, bor. fűzve.
Vahot Imre., Két eredeti vígjáték négy felvonásban. I. Restauratio. Ere­
deti vígjáték négy felvonásban. II. Farsangi iskola. Eredeti víg­
játék négy szakaszban. 12r. Budán, 1845. A magyar kir. Egyetem 
betűivel. Ä szerző sajátja. (Eggenberger j. és fiánál bizománybán) 
186 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................. . 1  for.
Vörösmarty’ minden munkái 10 kötetben. Kiadják barátai Bajza J. és 
Schedel F. 3-dik kötet. 12r. Pesten, Kilián Gy. tulajdona. 272 lap, 
velinen, bor. fűzve, előfizetési ár az egész 10 kötetetnyi munkára 8 for-
Idegen nyelven.
i s
óméi  fa 3<5na íftep. (Äapldna éaffcínffe'bo.) ^rátü SBttaf) § 
Ufporábaná a ^eíopifóro Gmfroi Jtrefbnffeg Äatolicfcg pro 
SDUabej obecne'bo Bubu. 8. 2B SErnamé, 1*45. sJ?áflabetn 
2Bad)tera- 114 lap, velinen, bor. fűzve 16 kr. 
ф or dbef  SKujencoroeg g > obo j no f t i ,  ftérd fű fond ja 
SDbrdtennt 3blúbiltdb, a ja ^Porciffeni fro. Giirfroi fatolicfeg. 
3 £>bra'jfem. 12. 2B SErnamé, 1844. ÜJíáflabem 2Bad)tera 
36 lap, bor. kötve 6 kr
3d  f ő n n é  d l e n f i  dtraginffeboSnemu Síofu 1844. 3 uberiTé- 
bo na flowenffi ©ajif prelojene, aőitátami jafonom opatrené- 
8 .2B SErnaroe. 9Ш1аЬет S- 2Bad)tcra. 44 lap. bor. fűzve 24 kr.
ITflnd arab о к :
Grimm V. iromány példányok. Kőre metszette KrűgerH. 1-ső füzet: Ma­
gyar folyóiiátok. K4r. (Pesten, Grrimm V. tulajdona) 12 lap, Is­
kolai kiadás 12 kr., dísz-kiadás 30 kr.
— 2-dik füzet: Német folyóiratok. 24 lap. Iskolai kiadás 12 kr., dísz 
kiadás 30 kr.
Löwy Manó- (A budai fő gymnásiumnál és a pesti kereskedelmi iskolá­
nál szépírás tanító) Vezérlapok a szépírásban , köz- és magány ok­
tatás’ tárgyául. K4r. (Pesten, a’ szerző tulajdona) 12 lap, ve­
linen , tokban 30 kr.
— ftalíigrapfifcbe ^ülföííatter 2=tc3 ^cft^r. 13 lap, velinen, tokb. 30 kr.
Sub auspiciis Ferdinandi V. Regis Hungáriáé Piinceps Primas Josephus
Kopácsy Archi-Fpiscopus Strigonensis Collegiatum Capitulum Tir- 
naviense ad S. Nicolaum Episcopum Civium pietate dotatum introdu­
cit et inslallat calendis Januarii 1844. Rajzolta Horrak I. Kőre met­
szette Mangold К- Pozsonyban, fél íven 30 kr. Chinai papíron 40 kr- (b'olytaüatik.)
Q S x e r k e n t t i  M a g y a r  M .  N y o m t .  T r a H n e r - K á r o l y i . )
HONI
IRODALMI HIRDETŐ.
3. Év. 1945. 4 . gZ(£m
KIADJÁK
Fggrenlierger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy feliven , es 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi es művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb kivilietésére nézve minden 
kiadók feiszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J, és ha 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
Aprlllsben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Alt Rudolf., Buda-Pest, előadva 32 eredeti rajzolatban. (Pesfh u- Ofen, 
illustrirt in 32 Originalzeichnungen). 8 füzet 67 lap magyar és német 
leírással. Fekvő k4r. csinos bor. fűzve . . . .  8 frA
Büntető eljárás. Az országos választmány munkája újra dolgozva az es-  
küttszékek elvének belealkalmazásával a kiküldött kerületi választ­
mánytól. Egészrét. Pozsony, 1844. Nyomatott Wéber S. L. betűivel.
58 lap, v e l in e n .............................. .......  i ft. 15-
Császár Ferenc., Tihany ostroma- Komoly lantos drama 3 szakaszban. Sr. 
Pesten, 1845- Beimel J. nyomdájában. VIII és 55 lap, finom veli­
nen, bor. fűzve • • . • • . . .  • 30 kr.
Czakó Zsigmond., Kalmár és tengerész. Eredeti drama négy felvonásban. 
N8r. Pesten, 1845. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. (A’ szerző 
tulajdona.) 105 lap., finom velinen, bor. fűzve . . 1- fr-/
Eötvös József b., a’ falu’ jegyzője. Regény .Második füzet. 8r. Pesten,
1845- HartlebenK. A. sajátja. 129-256 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr. < 
Örkényi Ferenczy József., ts. ns. Pest Pilis és ’Sóit törvényesen egye­
sült vármegyékben valamint a Kis-Kunságban is találtató szabad 
királyi, szabados (privilegiált és más mező városoknak ’s minden 
helységeknek vagy faluknak és tovább minden pusztáknak eddig az 
ideig leghívebben ’s a tökélletességig iparkodva kidolgozott névtára 
(Repertóriuma), vagy áltáljában politikai földteírata: még pedig ok­
leveli (diplomatikai) történeti (Historikai) és lakosainak állapotját il-
leto (statistikai) tekintetben. A már kimetszett kisebb, de kivált a 
nagyobb földképekhez alkalmaztatva. 16r. Budán, 1844- Nyomt. Gyu- 
rián és Bagó. 190 lap , kötve , . . . . 1 fr. 20 kr.
Alsóviszti Fogarasy János., magyar és német segéd szótár, pótlékul 
minden eddig megjelent magyar-német zsebszótái okhoz. Első rész 
magyar német, második rész német-magyar. N12r. Pesten, 1845. 
Kilián György sajátja. Ossz. 372 két hasábos lap, velinen , bor 
fű z v e ........................................................................... 2 fr.
Jósika Miklós külföldi regényei 14. T оuss ai n t. Irta Theodor Miigge 
5-dik kötet' 2-dik füzetje. 12r. Pesten, 1845. Kiadja Heckenast G. 
113—262 lap, velinen, bor. fűzve.............................. 30 kr.
Kazinczy Ferenc eredeti munkái. Összeszedék Bajza József és Schedel 
Ferenc. Második osztály: Levelek.  Harmadik kötet. 12r. Pesten,
1845. Kilián György tulajdona. XII és 407 lap , velinen, bor. 
f ű z v e ............................................................ 1 fr. 20 kr.
Kis János Superintendens’ emlékezései éleiéből. Maga által feljegyezve. 
Első közlemény. Nevendékségét, Professorságát és Prédikátorságát 
tárgyazó emlékezések. N8r- Sopron, 1845. Özvegy Kulcsárné betűi­
vel. (Pesten , Eggenberger J. és fiánál bizománybán). 254 lap, bor. 
fűzve . . . ......................................1 fr. 20 kr-
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a’ Kisfaludy - társaság pártfogásával Schedel 
Ferenc. XIX század: Vörösmarty Mihál minden munkái egy kö­
tetben. 4-dik füzet. N4r. Pesten, 1845. Kilián György tulajdona. 
353 -  480 lap, velinen , bor. fűzve.............................. 40 kr.
Majláth János gróf., Vallás-mozgalmak Magyarországban. Iső kötet’ má­
sodik füzetje. 8r. Pesten. 1844. Emich Gusztávnál. 161—254 lap, 
velinen, bor. fűzve . ............................................. i fr.
Módszertan, vagyis útmutatás miként kelljen a nyilvános elemi tanítás­
ban célszerűn eljárni. Fordítva ’s kidolgozva Márkli József (Böl­
csészet- s jogtanár, köz és váltóügyvéd ’s Pesten királyi első mód­
szertanitó által.) IV—V. füzet. 8r. Pesten, 1845. Eggenberger J. és 
fiánál. 261—246 lap, bor. mind az öt füzet . . . I fr.
Nagy Márton (kegyes rendű oktató a pesti gymnasiumban.) Szavaló, ta­
nítók és tanulók használatára. 2-dik füzet. 12r. Pesten. 1845. 
Hartleben К. A. tulajdona. 120 lap, velinen, bor. fűzve 30 kr.
Nendtvich Káról (orvos tanár stb.) Az életműtlen műipari vegytannak 
alapismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. Fába 
metszett rajzokkal. 4-dik füzet. 8r. Pesten, 1844. Kiadja Hartleben 
К. А- 241—320 lap, velinen, bor. fűzve . . .  45 кг.
Névkönyv, m. tudós társasági 1845-re Kalendáriommal. 8r. Budán, 
magyar királyi Egyetem betűivel. 103 lap, velinen, borítékba, 
fűzve . ............................................................20 kr.
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Az élő Olvasó, szerkezetéről és gyakorlásáról. 16r. Posonyban, 1845. 
Nyomatott Schmid Antal betűivel. Egy acélba metszett képpel,
k ö t v e .............................. .......  15. kr.
Orosz Ádáin (Egri megyei, eger-szalóki plebanus) Egyházi beszédek 
vasárnapokra. 2-dik kötet. 8r. Egerben, 1845. Ai  érseki Lyceum 
betűivel. 313 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 fr- 12 kr.
Pevőfl Sándor., Cypruslombok Etelke sírjából. !6r. Pest , 1845. Beimel
József betűivel. 36 lap, velinen , bor. fűzve . . . 30 kr
Platarcb, új, vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és höl­
gyeinek arc és életrajza. A szöveg német eredetét magyarázta Bajza.
3-dik füzet. NSr. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona, 97—144 
lap, 24 arcképpel, velinen, bor. fűzve . • . • 40 кr.
Bozsafiizér , az elő lelki, és a boldogságos szűz Mária szeplőtelen sz. 
szivének tisztelete. K8r. Pozsonyban, Bucsánszky A. tulajdona. 400 
lap, 24 kr., bőrbe kötve ’s aranyos vágással . . 1 fr. 12 kr.
Schúltz Istv., útmutatás az írásbeli feladásokra a polgári élet tárgyairól, 
magány és nyilvános tanítók és tanulók számára. 8r. Pesten,
1845. Hartleben К. A. tulajdona. XII és 117 lap, velinen , bor.
f ű z v e ....................................................   . . 40 kr.
Shakespeare Vilmos összes színmüvei. Fordította Lemouton Emilia, 1-ső 
füzet: A szélvész. Színjáték 5 felvonásban. 16r. Pesten, 1845. 
Nyomat. Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel K. bizománya) 61 lap,
velinen , bor. fűzve . ......................................15 kr A-''
Szemere Bertalan., Utazás külföldön. Második bővített kiadás. 4 acélba 
metszett képpel. Két kötet, 1-ső Németföld, Franciaország. 2-dik 
Nagy Britania és Irland, Németalföld, Belgium, Rajnavídék, Hel­
vécia. N8r. Pesten, 1845. Kiadja Geibel К. VIII és 575 lap , veli­
nen , kötve ............................................................4 for- •
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi ország és népismertető mun­
kák’ gyűjteménye. Kialja a m. tudós társáság néhány tagja. 9-dik 
füzet. Tartalma: Angol forradalom története (vége) és kezdete 
Washington’ életének Sparks Járed után szabadon dolgozta Czu- 
czor Gergely. 8r. Pesten, 1844. Hartleben К. A. tulajdona. 249—298 
és 1 — 60 lap, velinen bor. fűzve • . . . • 40 kr.
Vállas Antal Dr. (m. tudós társasági rendes tag) Új kézi és iskolai 
atlasz a legújabb kútforások után, ’s mind földirati, mind statisti- 
kai jegyzetekkel megtoldva, újságolvasók és tanulók számára.
Iső füzet: általános rész, tartalma: 1. A két földgömb; hegyek 
és folyók. — 2. Europa. — 3. Ázsia. — 4. Afrika. 5. Éjszakame- 
rika- — 6. Délamerika. — 7. Australia. Indiai szigettenger. N4r. 
Pesten , 1845. Hartleben К. A. sajátja. 20 lap magyarázattal , bor. 
fűzve . • . ............................................. 48 kr(
Id egen  nyelven-
fUumenbad) 2S. (5. 3B., ((Üuftoé bes f. f. íedjmfdjen &'a6inets). фапЬЬиф bee 
teü)nifd)en SOtaterialmarenfunbe ober Anleitung $ur .Äentnifi bee Stobfloffe, 
п?е1фс in ben ©emerben , SOíanufacturen unb gabrifen perarbeitet unb 
permenbet toerben. SKit fletcc 23enu£ung bet (Sammlungen beSf. í. tennis 
fcf)en (SabineteS in 5Bien. 3;te 8 fr. 8. sPcftf), 1845. ißerlag non (5. 91. 
^artleben. 161—210 lap, velinen , bor. fiizve . . .  36 ír.
CsaplOVics Johann, V. Paradoxen über das Staats-und Volksleben, mit vor­
züglicher Beziehung auf Ungarn. 8 . Hermannstadt, 1845. Druck und 
Verlag der IM. v. Hochmeisterschen Buchhandlung. (Theodor Stein­
hausen) 222 lap , velinen, bor. fűzve . . . • 1. fr.
©ratjam’s ®efunbf)eit§let)re. Sin фапЬЬиф *ur perpollfommnung ber ©efunb; 
fjeit unb ÍBerlángerung beS fiebenä Ьигф georbnete ®iät unb SebenSweife 
für ©efunbe unb $гапШфе. 91аф ber 5. Originalausgabe bearbeitet 
unb permefjrt non Oe. Zaubert. 12. Ceipjig unb P^efti) , 1845. Söet; 
lags SKagajin. XVI és 198 lap., velinen, bor. fűzve I fr. 15 kr. 
Hiller Fr. (Professeur de la langue francaise) Sammlung ber деЬгаиф; 
lidjften fran^ öftfe^ en фопопрте, ober alpbabetifb^ eS 9Serjeic^ niß foldjer 
SBörter, bie in ber 21uSfprad)e сфпВ’ф , in ber Öebeutung aber per; 
f^ ieben finb. ^ebft Ьег|£еи1[феп Ueberfe|ung jebeS £ononpmS unb 700 
fleinen Uebungen, um bte gernenben mit ben ortfjograpbifdjen ed)mierigí 
feiten biefer 3ö?rter pertraut $u machen unb fie jum [фпННфеп 9Iuf= 
fa£e porjubereiten. 8. iprefjburg, 1845. 23ei G>. g. SBiganb. IV és
106 lap, fűzve ..................................................... 30 kr.
JTcfeorc ©eorg 9Jt. Э ., bie üßunberfraft ber Sßärme, ober populare Sßinfe, 
(гф por ©rfaltung, puffen, üRbeumatiSmuS unb Sdnpinbfudjt ju bemal); 
ren unb рф non biefen Äranffjeiten auf bie leid)tefte 23eife ju befreien. 
9Таф ber jmeiten Ausgabe beS Snglifdjen Originals äberfe^ t unb mit 
Slnmerfungen perfetjen non einem praftifdien ‘Jlrjte. 12. Seipjig unb 
e^flf). 23crlagS;9Jtagajin. 1845. VI és 72 lap, bor. fűzve . 30 кг.
Heretjrung, anbädjtige beS glorreichen heiligen gofepb, 9tabrpaterS 3efu 
ßbrifti unb jungfraulii e^n ©efponS ber SOTutter ©otteS. 3£uf neun $titt; 
тофе ober neun Sage пафетапЬег, befonberS nor bem gefte biefeS £ei; 
ligen. S3on einem spriefter ber ©efel^aft gefu. 9tebjt einem Tinhang: 
21пЬаф1 jur fjeil- 'llnna ber liebreiAcn unb Ьофдерпе[епеп Butter ber 
jungfräu^en ©otteSgebarerin tWarta. getner : 9fnmutbungen *u bem 
heiligen ©elmerjen Slfariä. 12. ^re^burg, 1845. ©ebruett bei 2lnt. @bl- 
p. ©фпиЬ. М2 lap, velinen, kötve . . . . . 15 кг.
ÍTj h írlapok ft$15-re-
Hetilap, kiadja az iparegyesület. Szerkeszti Vál las Antal. 4r. Pesten, 
nyomtatja Beimel József- Megjelenik hetenként kétszer. Előfizetési 
ára negyedévre helyben 1 fr. 30 kr. postán 2 fr. Három évnegyedre 
helyben 4 fr. 30. kr. postán 6 fr.
|)f(ll)cr -ifitunfl. SRebacteur; Sbuarb ©la$. 2)rucf unb SSerlag pon fianbeter 
unb £ectenaft. Egészrét. Megjelenik hetenként négyszer, negyed évi 
ára helyben 3 fr., házba hordozva 3 fr. 15 kr., postán 3 fr. 30 kr. három 
negyed évre 7 fr. 30 kr., házba hordozva 8 fr. 15 kr. postán 9 fr.
(F o ly ta tta tik .)
( S ze rkeszti M ag ya r M. N yom t. T ra ttn e r -K á ro ly i . )
HONI
IRODALMI HIRDETŐ.
3. Év. 1845. 5- szám.
KIADJÁK
E^enberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Festen,
(Ferenciek térénj413. szám alatt.)
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vairy féli ven , és 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb kivihetésére nézve minden 
kiadók felszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J. és ti« 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
IVfájueban megjelent könyvek-
( Ezüst pénzben.)
Bertha Antal., (ts. ns. Vas vármegyének volt főjegyzője ’s országgyfilé- 
si követje , most pedig polg. törvényszéki választott rendes tábla— 
bírája). A nemeseknek a házi adó terheibeni részesüléséről. Egy 
röpirat. K8r. Szombathelyen , 1845. Reichard Károly és liai betűivel
31 lap, bor. fűzve • ............................................10 kr
Bocsor István (ny. r. tanár) Földrajz. Különös tekintettel a nép és tör­
ténettanra. Magány és nagyobb iskolákbani használatra. 1-ső folya­
mat. 8r. Pápán , 1844- A ref. főiskola betűivel. (Pesten , Eggen- 
berger J. és liánál bizománybán). IV és 68 lap, fűzve . 18 kr.
— Bírálatok a Pesten felálitandó prot. főiskola tanítási rendszerét
tárgyazó jutalmazott pályamunkák fölött. 8r. Pápán, 1845. A ref. fő­
iskola betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál bizománybán), 35 
lap, bor. fűzve .................................................... 20 kr.
— Latin nyelvtan lépcsőnkénti gyakorlatokkal. Második folyamat. (Má­
sodik változtatott kiadás). 8r. Pápán, 1845. A ref. főiskola betűivel. 
(Pesten, Eggenberger J. és fiánál bizománybán). VI és 181 lap, 
fűzve ...................................................................50 kr.
Budapestnek árvíz ellen megóvásáról G. Andrásy György jutalmaira ér­
kezett pályairatok az azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty Ist­
ván és Győry Sándor akad. tagok e tárgybeli külön értekezéseikkel 
együtt. Egy atlasszal. lN’8r. Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia akad 
könyvárusoknál. X és 368 lap , velinen, kötve . 1 f. 30 kr
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Eötvös József b. munkái 3. és 4-ik kötet: A falu jegyzője.  Regeny
3-ik füzet. K8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 257—31-2. 
(vége az első kötetnek) és 1—80 lap, veimen, bor. fűzve . 1 fr.
Halotti beszédek, mellyek néhai ns- Konyáry Kenéz Mária asszonynak 
kir. szab. könyvnyomtató ns. Szilády Károly ur elhunyt élet-párjá­
nak utolsó tisztesség tételekor mondattak. A kecskeméti h. v. szent 
egyházban 1845-dik évi martius 24-kén. 8r. Nyomatott Kecskemé­
ten, 1845. ............................................................ ? kr.
Legújabb és legteljesb pesti magyar-német Házititoknok vagyis levelező­
könyv és házi ügyvéd. Hív tanácsadó minden rendű- és rangúak 
számára , mindennemű a közönséges életben előforduló levelek és 
ügyiratok szerkesztésében. Tipray A- Julian által tetemesen bővített 
’s javított harmadik kiadás. N8r. Pesten, 1845. Kilián György sajátja. 
XVI és 534 lap, bor. fűzve • . 2 fr.
Játékszín, eredeti. Kiadja a magyar tudós társaság. 4-dik kötet: Gerö. 
A ra. t. társaságtól 1843-ban második pályadíjt nyert szomorújáték 
négy felvonásban, egy előjátékkal Szigl iget i  Eduárdtól. 12r. Pesten,
1845. Eggenberger J. és fia m. akad. könyvárusoknál- 144 lap, Veli­
nen, bor. fűzve . .............................................. 40 kr.
Kis-Officinm, magyar, avagy mindennapi ájtatos gyakorlások, mellyekbeu 
minden időre alkalmaztatott imádságok és énekek találtatnak. 12r. Bu­
dán, 1845- Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 284 lap, . 10 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a kisfaludy-társaság pártfogásával SchedelFe­
renc. 8-dik füzet: C s о konay mind en mu n к ái. 4r. Pesten ,
1845. Hartleben К. A- tulajdona. 673—784 hasáb, velinen, bor- fűz­
ve . . . . . . . . . . .  40 kr.
Lukács Pál., (nevelő) Tiszántúli kis magyar- 12r- Festen, 1845. Eggen­
berger J. és fia m. akad. könyvárusoknál. 72 lap , bor. kötve 20 kr.
Mfiszótár, hivatalos- N8r. Bécsben, 1S45. A cs. k. kincstár betűivel. 104 
lap, v e l i n e n ........................................................... ? kr.
Magyarország és hozzá kapcsolt részek tiszti Névtára 1845-dik évre. A 
tanügyi névtár és egy naptárral 1845-dik köz. évre a rom- kath. egy­
ház használatára, új és óidőszámítás szerint. NSr. Budán, a magyar 
királyi tudományegyetem betűivel és költségén. XLIV és 460 meg 
127 lap, bor. kötve ............................................. 1 f. 45 kr.
Nagy Ignác., Magyar titkok. 11-dik füzet két kőnyomattal. 8r. Pesten,
1845. Hartleben К. A. sajátja. 88 lap , velinen , bor. fűzve . 40 kr.
Peregriny Elek Dr., Bánya. Az ifjúság képzésére. 11-dik kötet’ második 
része. A kis gyűjtő. 2-dik kötet, több kő- és fametszetekkel. 8r. 
Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja. 156—306 lap, velinen, bor. 
fűzve • . . ............................................. 1 f. 12 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy IgnáG. 
7-dik kötet: Thyrnau Tamás Palzownőtől ,  fordította Lak- 
ner Sándor. 1-ső és 2-ik rész. 12r. Pesten, 1845. Hartleben К. А. 
sajátja. 129—251 (első rész vége) és 1—32 lap, velinen, bor.
fűzve ............................................. .......  . . 40 ki>
Selomoh hasonlatai, (zsidó-és magyarul) Magyaritá Bauer Márkfi Her­
mán (a szegedi izraelita község jegyzője). 8r. Budán, 1844. A ma­
gyar k. egyet, betűivel. (Geibel K. bizománya) 152 lap, fűzve 1 f. 10 kr. 
Shakspeare Vilmos összes müvei- Forditotta Lemouton Emilia, 2-dik 
füzet: A két veronai nemes. Szinjáták öt felvonásban. I6r. Pesten,
1845. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel Károly bizoiná- 
nyában) 63 lap , velinen, bor. fűzve . ■ . . 15 kr:
Széchy Ágoston Imre (a kegyes tanító rend tagja). Elemi magyar nyelv­
tan gyakorlatilag előadva. Átnézett második kiadás. 8r. Pesten , 1846. 
Trattner-Károlyi betűivel. Hartleben К. A. tulajdona. XVI és 136
lap, velinen, bor. kötve ............................................. 36 kr-
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország- és népismertelő 
munkák gyűjteménye. Kiadja a magyar tud. társaság néhány tagja. 
10-dik füzet. Tartalma: Vashington’ élete, Sparks Jared után sza­
badon dolgozta Czuczor Gergely. 8r. Pesten, 1845. Hartleben К- А. 
tulajdona. 61 —172 lap, velinen bor. fűzve . . .  40 kr-
Végszavai a somogyi követeknek az 1843A—diki országgyűlés fölött. 8r. 
Pesten, 1845. Länderer és Heckenast sajátja. 58 lap, borítékba 
fűzve . . . . . . . . . . .  40 kr.
Vörös József, (nmltsgu m. k. helyt, tanács irattár tisztje ’s ns. Győr vá­
rosa tlbr.) A tapasztalt dinnyész, mellyet útmutatásként gyakorlati­
lag kezelve összeirt és kiadott V. J. 8r. Pesten, 1845. Trattner-Ká­
rolyi sajátja. 88 lap, velinen, bor. fűzve • • . • 30 kr.
Vörösmarty’ minden munkái 10 kötetben. Kiadják barátai Bajza J. és Sche- 
del F. 4-dik kötet. I2r. Pesten , 1845. Kilián György tulajdona. 166 
lap, velinen, bor. fűzve; előfizetési ár az egéaz tiz kötetnyi mun-, 
k á r a ..................................... .......  8 fr
Id egen  nyelven.
Blumenbad) 28. 6- 28./ (Guftoá béé f. f. tedjnifdjen (Sabinetá). фапЬЬиф 
bee tedjnifdjen 9ftaterialwaaren=funbe, ober Einleitung $ut Äenntnifi bee 
9toí)jioffe , welche in ben ©ewevben, SOtanufaeturen unb 'Jabrifen oec« 
arbeitet unb oermenbeí werben. 3Jtit Retet SSenufcung bet Sammlungen 
beS í. t. tedjnifdjen (Sabineteá in 2Bien. 4ste Cftg. 8. 3^eRb , 1845. 
SBertag oon (5. 2Í. Jjartteben- 241—320 lap, velinen, borítékba 
fűzve • . .................................................... 36 kr,
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jfanflmnrttifdjeft fűt grauen. £er ©eflűgelfyof, bie ©фтецеш, baé ЗЯйф; 
roefen unb bie Sud}t unb 23enufcung bér ©фтете. üftad) bem Snglb 
[феп fűt £)cutfd}(anb bearbeitet »on SHorifc ЗЗерег, (»orm- Oef.« 3»; 
fpector unb SSerfaffec bcr ßanbmirtf)fc^ aft). 12. fieipjig unb ß^efli), 1845. 
SSerlagéíSDfagajin. XVIII és 374 lap, velinen, bor. fűzve . 2 fr.
Nyirák Ignatii (fragopolitanae). Epigrammata biblica. 16. Albae-Regiae,
1845. Typis Viduae Pauli Szammer. 240 lap, velinen, kötve ?
Schematismus incliti Regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum- Pro 
Anno 1845. 8. Budae. Typis Reg. Scient. Universitatis Hungáriáé- 
XLIV és 460. (Ugyan ehhez csatolva) Schematismus literarius seu 
nomina eorum qui per Regnum Hungáriáé et provincias eidem adne­
xas rem literariam procurant Anno 1845- 127 lap, b. kötve 1 f. 45 kr.
Schematismus venerabilis cleri Archi- dioecesis Strigoniensis ad Annum 
a Christo nato 1845- 8. Strigonii. Typis Jos. Beimel. 274 és XLI 1., 
bor. k ö tv e ....................................................................40 kr.
Unterricht, furjer in ber (SrbbefcEjreibung fiir&inber, in fragen unb 9Intn>or» 
ten. Sülit oorjűglidjer Stíicfficíjt auf baő őfterreidjifcíje &aifertt)um unb 
befonberé auf baő Äönigreict) Ungarn, ©еф|1е, benötigte Auflage- 8. 
sprcfburg. 1845. ®ruct unb 93ertag ». £. Su SBiganb. X és 152 lap, 
bor. k ö tv e ..................................................... 42 kr.
TOeljU Я (öffentt. Secret an ber úrimat; фаир!1фи1е unb bem bú'rgerl. фап? 
belönnftitute ju ’"Рге^ Ьш^ з)- ®er ©фпе11гефпеп=2еЬгег unb bet @»fte= 
таН[фе -Кор^ефпег; jum ©еЬгаифе für alte ©tanbe. Sine umfaffenb 
феогеН1ф;рга!Н[фе Sluroeifung, bie Sl^enfunft паф ben fűrjeffen 
^anbgriffen unb in [фпе11|1ег Beit erlernen. 25игф mehrere 1000 SBsU 
fpiele erläutert, mit »ielen neuen ЕЯефпипдёоогфеиеп Ьеге1фег1, unb 
mit einem иеЬипдёЬифе oerfeljen. l;teS ЗВЬф. 8. 9)refjburg, 1S45. ©e= 
brutft bei 5Int. Grbl. о. ©фпиЬ. (3n Sommiffion bei ©еЬгиЬег©фтай 
get). XV és 108 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr.; előfizetés az egész 
5 füzetnyi m u n k á ra ..................................... .......  . 4 fr.
K A K R A .C S F Ö L D K É P E I!
Minden könyvkereskedésben megszerezhető:
Magyarország földképe 4 lapon, színezve . . 2 fr. 24 kr.
— -- •— ugyanaz egy lapon, színezve . . 24 „
Europa földképe, színezve • . . • • • •  24 „
Európai atlas 21 földképben......................................8 for.
(F o ly ta lta tik .J
QSterkesiti Magyar M. Nyomt. Trattner-Kúrolyi.')
HONI
IRODALMI HIRDETŐ.
8 . B t < 1 8 4 5 .  в .  H z á in .
KIADJÁK
Fg^enberber J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A Lőni irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker ha/.ában bármillv nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend, mellynek könnyebb kivihetésére nézve minden 
kiadók felszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J, és ha 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
Junlueban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Bezerédy Amália., Flori könyve, sok szép képpel, földrajzokkal és mu­
zsika-melléklettel. Harmadik díszes kiadás. Sr. Pesten , 1845. IV és 
100 lap számos кб-és fametszvényekkel és 16 lap kottával, veli-
nen, bor. k ö t v e .............................................  1 f. 20 kr
Csokonai Mihály minden munkái. A szerző saját kéziratai, ’s az első ki­
adásokhoz gondosan egyengetve, számos kiadatlanokkal bővítve,jegy­
zésekkel világosítva ’s életrajzzal bevezetve kiadta Dr. Schedel Fe­
renc. Külön kiadás két füzetben Első fele. 4r. Pesten, 1845. Hart­
leben К. A. tulajdona. 432 hasáb a szerző’ kőre metszett arcképé­
vel, bor. fűzve . • ...............................2 f. 30 kr. -t
Degré Alajos., Eljegyzés álarc alatt. Társalgási vigj. 3 felvonásban. 
12r- Pesten, 1845. Geibel K. sajátja. 107 lap, velinen, rajz.borítékba 
fűzve . • • • • • • • • 40 кг. V
Az ember figyelmének legfontosabb tárgyai. 8r Kolozsvártt, 1845. A kir.
Lyceum betűivel. XVI és 23& lap, velinen, bor. tűzve . 1 f. 20 kr. v
Eötvös József b. munkái 3. és 4 kötet: A falu j egyzője .  Regény.
4-ik füzet. K8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 81-208
lap , velinen, bor. f ű z v e ......................................................... 1 fr^„
Bánóczi Epperjesy Sándor. (Hittudományi tanár és n. r. tanító.) Beveze­
tés a kér. kathol- erkölcstanba, mint az erkölcsi lények iránti sze­
retet tudományába. 8r. Egerben, 1843. Az érseki Lyc. betűivel. (Pes­
ten , Emich Gusztávnál). XII és 346 lap, bor. fűzve 1 f. 20 kr..
22
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Fekete János-, Törtek- Iskolák-’s a töriekkeli számításban kevésbé j á T -  
tosak’ számára. 8r. Bécsben , 1845. Straussnő és Sommer betűikkel. 
(Pesten , Eggenberger J. és fiánál bizománybán). IV és 24 lap, bor. 
fűzve .....................................................* • 5 kr.
Ш & Г
A befolyó jövedelem' fele я tolcsvai jobb igyekezető szegény iskolás 
gyermekeké.
(У
Fenyes Elek-, Magyarországnak 's a hozzá kapcsolt tartományoknak mos­
tani állapotja síatistikai és geoaraphiai tekintetben. 3-dik kötet. Má­
sodik kiadás. 8r. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi tulajdona. 45f> lap , 
bor. fűzve .............................................................2 fr-
ftyarmathy Chr- Ján. (Veszpréin-inegyei áldozó pap, sz. theol- tanárja, 
’s rendkiv- tanítója, a in- k. egyetem, theol. karának tagja, a pesti 
nevendékház tanulmányi elöljárója ’s könyvtárnoka, Zala-megye, 
Verebély és sz. Györgyszék táblabirája.) Va llás b ará t , vagyis el­
me s szivképző munkálatok gyűjteménye. 2—6. füzet. 12r- Pesten ,
1845. A Beimelféle könyvnyomdában. Összesen 854 lap, bor. fűzve, 
minden d a r a b .............................................................30 kr.
I
Irmesi Homonnaí Imre, (tanár). Beszélgetés a versiró és halál közt. Az 
emberek végvallomása 's a halál’ szavai. Népjellemzetek, minden idő— 
's népből nagy ’s különös emberek’ emlékei. — Epigrammás párhang 
mértteséken. Más eredeti versek emlékezetbeli versek diákból ma­
gyarosítva. Nyelvtani jegyzék, ’sat. 8r. Budán, 1845- Nyomatott Gyu- 
rián és Bagó betűivel. 128 lap, - - . . . 2 fr.
Ifjúság olcsó könyvtára. 4—6. füzet: Tarka jelenetek az emberi életből. 
Új olvasókönyv. Az ifjúság’ hasznára és gyönyörködtetésére szerzet­
té Chimani Leopold. Válogatva fordította Sárospataki Pataky Pál. 
3 füzet. 12r. Pesten, 1845. Kiadja Heckenast Gusztáv. Összesen Vili 
és 335 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 f. 20 kr.
Jósika Miklós külföldi regényei 15. és 16. Toussaint.  Irta Theodor 
Mügge- 6-ik kötet’ 1-ső és 2—ik füzetje- 12r. Pesten, 1845.1 -180 
lap, velinen, bor. fűzve, mindegyik . . . . 30 kr.
Kalászát a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeikből. 
Több Pest-budai t- c. paptársai segéd munkállata mell tt szerkeszti 
Sujánszky Antal (Pest- Leopold újvárosi segéd pap) A—ik kötet. 8r. 
Pesten, 1845. Kiadja Emich Gusztáv. 262 lap, bor. fűzve 1 f- 20 kr.
v /
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Könyvtár, nemzeti- Kiadja a kisfaludy-társaság pártfogásával Schedel Fe­
renc. Második folyam. 9-ik füzet. Csokonay minden munkái.  
4r. Pesten , 1845. Hartleben К- A. tulajdona. 785—S96 hasáb , veli­
nen, bor. fűzve ..................................................... 40 kr.
Kórmöczy Imre. (Hittanár, a pesti m- kir. Egyetemben az egyházi törté­




se. 2-dik kötet. 8r. Pesten, 1845. Nyomt- Trattner- Károlyi. (Bizo­
mánybán Emich Gusztávnál). 167 lap , velinen, bor. fűzve 1 fr. 
Magyar és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. J. akadé­
miai képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta Dr. 
Wenzel G- 1 nagy lap acélba metszve és egy ív magyarázattal.
VIII- ik füzet: A hazának belvillongásai megujítatnafe, mig sz. László 
a tartós békességet helyre nem állítja (11. század — Béla koro­
na és kard közt 1059.)
IX- ik füzet: Szent László Magyarországnak belnyugalmát és kül bé­
kességét biztosítja. (Sz. Lászlónak párviadala Akus Kun hadfőnök­
kel 1089.)
X- ik füzet: Sz. László mint képviselője a keresztény magyar lovagkor­
nak. (Sz. László a keresztvitézektől fő vezérül választatik 1095.) 
Kiadja Ehrenreich J. Bécsben. Minden füzet - . 1 fr.
Mészáros Károly., Az emberismeret elemei bölcséleti tekintetben- 8r. Pes- 
s- ten, 1845. Észt. Beimel J. betűivel. (A szerző költségé».) VIII és
131 lap, bor. fűzve .....................................................1 fr.
Pesti növendék-papság magyar iskolájának munkálatai- 12—ik kötet. 8r. 
Pesten, 1845. Nyomt. Trattner-Károlyi. XII és 359 lap, velinen, bor-
fűzve . . . .............................................. 1 fr.
Munkálatai a magyar orvosok és természetvizsgálók Besztercebányán 
tartott harmadik nagy gyűlésének. A gyűlés megbízásából kiadták: 
Bugát Pál és Flór Ferenc. Egy kőmetszettel. 4r. Pesten, 1843.Nyomt. 
Trattner-Károlyi. 128 lap, bor. fűzve . . . .  4 fr.
Nagy Ignác., Magyar titkok. 12-ik füzet két kőnyomattal. 9r. Pesten, 1845.
Hartleben К. A. sajátja. 99 lap, velinen bor. fűzve . 40 kr.
Népkönyvek, legolcsóbb. 1—3. Több fára metszett képekkel. 6r. Pes­
ten , 1S44—5. Kiadja Länderer és Heckenast.
 ^ I. — Napoleon császár történetei. A legjobb kútfők szerint irta Edvi 
Illés László. 88 lap, bor. fűzve . . . .  . 20 kr.
II. — Hunyady János. 46 lap, bor. fűzve . . .  12 kr.
III. — Árpád. 43 lap. bor. fűzve . . . . .  12 kr.
Regénytár, új külföldi- Kiadja a kisfaludy- társaság. Szerkeszti Nagy Ig-
á nác. 8-ik füzet: Thyrnau Tamás Pál z о w n 5-től. Fordította 
Lakner Sándor. 2—ik rész. 12r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. sa­
játja. 33—192 lap. velinen, bor- fűzve . • . 40 kr.
Shakspeare Vilmos összes színművei- Fordította Lemouton Emília. Har­
madik füzet: A windsori  víg nők. Vígjátékot felvonásban. 16r. 
Pesten, 1845. Nyomat. Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel K. bizo­
mányiban.) 83 lap, velinen , bor. fűzve . . • 15 kr.
Szombathely Antal és Tomcsányi József. (Békés- vármegyei követek.)
‘ /  Követjelentés az 1843—44-diki országgyűlésről. 8r. Pesten, 1845. 
7  Hartleben К. A. tulajdona. 57 lap , velinen, bor. fűzve . 30 kr,
'
Török Pál-, Egyházi beszédek. Szerzőik többen. Szerkesztő és kiadó T. P.
2-ik kötet. N8r. Pesten , 1845. Nyomat. Trattner-Károiyi betűivel. VI 
és 538 lap , velinen, Szoboszlai Pap István arcképével, borítékba 
fűzve ................................................................... 2 fr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi ország és népismertető mun­
kák gyűjteménye. Kiadja a magyar tud. társ. náhány tagja. 11-ik fü­
zet. Tartalma: Washington élete, Sparks Jared után szabadon dol­
gozta Czuczor Gergely. 8r. Pesten , 1845. Hartleben К. A. tulaj­
dona. 173—284 lap, velinen, bor. fűzve . . .  40 kr.
Történetek ó és új testamentomi, mellyeket a zsenge ifjúság számára irt
В. P. 8r. Pozsonyban, 1845. Bucsánszky Al. sajátja. 72 lap számos fá­
ba metszett képekkel, velinen, kötve . . . 24 kr.
Zeykfalvi idősb Zeyk János munkái. 2-ik kötet: Költészetek. N8r. Pes­
ten, 1845. XXXII! és 350 lap, a szerző arcképével és egyéb kő­
nyomatokkal , bor. f ű z v e ..............................................1 fr.
Zimmermann Jakab, (kegyes rendű tag, pesti elemi iskolatanitók rend. 
oktatója SS. MM. ’s bölcsészet tudora és ugyanezen kar egyetemi tag­
ja.) A vallási szokások és szertartások magyarázata. 8r. Budán, 1845. 
A magy. kir. Egyetem betűivel. (A szerző tulajdona.) 176 lap, bor. 
fűzve .................................................................... 1 fr.
Zsebkönyv, történeti, vagy a világ és műveltség történetének időszaki 
átnézete. Schmid, Rottek és Nőssel után Schultz István. 16r. Pes­
ten, 1845. (Hartleben és Altenburger-nél bizománybán). 154 lap, 
fűzve ...........................................................................20 kr.
Idegen nyelven
Snyigtr Ж. ö., ffienebig im 3aí)re 1814. 9)tit einer Ä arte non 2Jenebig. 12. 
«Peftí)' 1845. SBetlag non ©. £ecfenaft. Ceipjig bet ©. SBlganb. XX és 
441 la p ,  v e lin en , egy te rv ra jzz a l, bor. fűzve . . 2 f. 40 kr.
H evánsiky Stop., (w eit. ® r. bér Ideologie, SJicerector béé prefb . S em inare 
jum  í). ©merid? unb SDÍitglieb bér tbeol. gacu tta t an bér föngl. fe jth e t 
U n iocrfitát.) gaften unb © elcgenbeité^rebigtcn. £anbf<briftli(ber 91аф* 
lab- 8. 'Urebburg , 1845. Vertag ber «Budjbanblung о. Sof. fianbeé SG3it= 
we- 264 la p , v e lin en , bor. fűzve • . . . I f .  3t» кг.
íaraettfon S faaf. (Seíjrer ju  ed jle in ing  in ber S ifenburger © efpanfdjaft). £>ev 
©djnetliSRedjner. @in tí>eoretif^ipraftift^eé Stedjenbudj nebjt einer ttnga= 
»ffфеп ^ r a f t i i .  S tre ite , fefjc oerbefferte unb nerm ebrte, audj binfidjtlicb 
ber ung. фгаШЕ m elfaltig gemeinnütziger bearbeitete Auflage. 8. фе|1Ь,
1845 -Serlag  ». &. 2Í. фаШ еЬсп. XIV és 303 lap, vei. fűzve 1 f. 20 кг.
( Folytattatok.J
Q S terkesiti M ag ya r  1W. N yo m t. T ra ttn e r -K ú ro ly i.')
HONI
IRODALMI HIRDETŐ.
fl5w. 1 8 4 5 .  9 . e a á m .
KIADJÁK
E^eiiber^er J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A honi irodalmi hirdető meigelenili minden hó1 végén egy negyed vairy féliven , és 
minden az iker hazában barmilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen íelveend, mellynek könnyeb j kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
•Fallueban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Bloch Móricz Dr. (szarvasi oktató, ’s a’ magyar tud. társaság tagja) — 
Magyar olvasókönyv. Gyakorlati és kiegészítő könyv minden ma­
gyar grammatikákhoz. Mint a’ gyűjtemény a’ legjobb magyar írók­
tól.,A’ szójelentések, grammatikai jegyzetek és dolog magyarázó­
tok fokozatos ritkulásával. Ungarisches Lesebuch als Übungs und 
Ergänzungsbuch zu allen ungarischen Grammatiken. Eine Muster­
sammlung der besten ungarischen Schriftsteller, mit Stufenweise 
abnehmenden Wortbedeutungen, grammatikalischen Bemerkungen 
und Sacherklärungen. N8r. Pesten 1845 Geibel Károly tulajdona 
V és 320 lap, velin bor. f i i z i e ..............................2 fr
— — Ugyan a’ föntebbi munka ezen cím alatt: A’ magyar nyelv és 
irodalom szépségei. A’ hazairók legszebb helyeinek gyűjteménye. 
Az írmodor és előadásbani jobb ízlés művelésére, német szó és 
dolog magyarázattal (Schönheiten der ungarischen Sprache und 
Literatur. Eine Blumenlese der schönsten Stellen aus vaterländi­
schen Classikern. Zur Bildung des besseren Geschmakes in Styl 
und Vortrag. Mit deutschen Wort- und Sacherklärungen). N8r. 
Ugyan ott bor. fűzve 2 fr.
Bors és paprika. Össze szitálta és kitálalta Gyömbéri Darázs  Jónás 
(több hazai és külföldi tudós társaságnak ha nem is leveledző, de 
legalább csírázó tagja). Második tál K8r. Pesten 1815. Harlleben K.A. 
tulajdona. 128 lap, velincn, bor. fűzve . . , . 30 kr.
-  2 6
( V
Classicusok, romai, magyar fordításokban. Kiadja a’ magyar tudós társa­
ság. 5-dik kötet: Albius T ib u l lu s ’ elegiai. Fordifa Egyed Antal. 
/  8r. Pesten. 1845. Eggenberger J. és fiánál Vili és 138 lap, velinen
bor. fűzve ..................................................... i fr.
Döring F. W , rövid útmutatás magyarból deákra fordítni, mellyekl). F. 
W- után német nyelvből magyarra alkalmaztatott Képiró Imre. Má­
sodik Cursus. Némelly történetek a’ római históriából, chronologia 
rendben, Komulustól fogva egész az első poenusi háború végéig- 
Második kiadás. 8r. Kolozsvárit, 1845. Az ev*ref. kollégyiom könyv- 
és kőnyomó intézetében. Ifj. Tilsch J, tulajdona. 80 lap, kötve
16 kr.
Eötvös József b., munkái 4 dik kötet: A’ falujegyzője’ Regény 5-dik füzet 
K8r. Pesten, 1845. Hartleben K. A. tulajdona 209 — 336 lap, veli­
nen, bor. fűzve ..............................................................1 fr.
Fáy András, szépirodalmi összes munkái nyolcz kötetben. 8 -dik kötet. 
8r. Pesten. 1845. Geibel K. kiadása. 248 lap , velinen, bor. fűzve 
mind a’ nyolcz kötet................................... ........  . . 12 fr.
írásai felséges I. Ferdinand austriai császár Magyar és Chehországok- 
nak e’ néven 5-dik apóst. Királya által sz. kir. Posony városába
1843- dik ezztendei pii'nköst hava 14-dik napjára rendeltetett ma­
gyarországi közgyűlésnek. 2—5-dik kötet. Egészrét. Posonyban
1844- 5. Az ország gyűlési irományok kiadó hivatalában. A’ II. 7 fr. 
30 kr. III. és IV. 7 — 7 fr, V. 1 fr. 15 kr. öszvesen mind az öt 
kötet , . г .....................................................26 f. 15 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a’ Kísfaludi társaság pártfogásával Schedel 
Ferencz. XIX. század. Vörösmarty Mihály minden munkái egy kötet­
ben. 5-dík füzet N4r, Pesten, 1845. Kilian György tulajdona. 481— 
576 hasáb (E ’ füzethez a’ szerzőnek acélba metszett jól eltalált arc­
képe van csatolva) velinen, bor. fűzve • . • . 40 kr.
Michnay Endre és Licbner Pál (a’ pozsonyi ev. lyceum professora) Bu­
da városának törvénykönyve 1244 — 1421-ből. (Ofner Stadtrecht 
von 1244 — 1421.) 4r Pozsony, 1845. Wiegand К. F. betűivel és költ­
ségén XVIII és 298 lap, velinen 5 fr. 45 kr. bekötve 6 fr-
Hagy Nép. János, (Szombathelyi megyebeli áldozár, istenes tudom, taná­
ra, a’ szombathelyi püspöki papnevelő intézetben a’ keleti nyelvek, 
szentirási tudományok , és magyarjóg nyilv. tanítója, Vas és Zalame- 
gyék táblabirája ’s a’ magy. tud. társ. v. tagja). Hierolexicon po- 
lymaticum latino — hungaricum. Latin-magyar köztanHlatos egyházi 
műszótár. Koszoruzott pályamunka. Két kőrajzzal. 8r Szombathely ,
1845. Reichard Karoly és fiai betűivel. XII és 414 még 55 lap, veli­
nen, (Eggenberger J. és fia bizománya) bor. fűzve elővételi ára 
Oct. f ő i g . .........................................................3 fr. azután 4 fr-
27
Naplója felséges I. Ferdinand ausztriai császár Magyar és Chehországnak 
i / '  e’ néven 5. apostoli királya által sz. kir. Posony városában 1843 
esztendei pünkösd hava 14-dik napjára rendeltetett magyarországi 
közgyűlésnek a’ tekintetes karoknál és rendeknél 5-dik kötet. Egész­
rét. Posony , 1844-5. Az országgyűlési irományok kiadó hivatalában 
Pesten. Länderer és Hekenastnál 6 fr. 30 kr. Öszve mind az 5.
kötet . . . ............................................. 26 fr. 30 kr.
— Ugyanaz, a’ méltósagos főrendeknél 5. 6. 7. kötet. Ugyanott és 
úgy, Az 5-dik és 6 -dik kötető — 6 forint és a’ 7-dik 6 fr. 15 kr 
Öszesen mind a’ hét k ö t e t .....................................42 fr. 15 kr.
Nendtíich Károly, (orvos tanár s’ a’ t.) Az életműtlen műipari vegy­
tannak alapismeretei. Mindennemű vegyészek és tudomány kedvelők 
I /  számára, és az iparegyésületi felolvasásokhoz alkalmazva. Fába met­
szett rajzokkal. 5-dik füzet. 8r Pesten, 1845. Hartleben К. A- tulaj­
dona XVI. és 321—409 lap, velinen bor. fűzve . . 45 kr.
Plutarch, uj, vagy minden korok es nemzetek leghíresebb férfiai és höl­
gyeinek arc-és elétirajza. A’ szöveg német eredetét magyarázta 
Bajza. 4-dik füzet N8r Pesten, 1845. Hartleben К- A. tulajdona. 
145—192 lap. 24 arcképpel velinen bor. fűzve . . 40 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludi társaság. Szerkeszti Nagy Ig- 
náz. 9-dik füzet. Tymau Tamás Palzownőtől. Fordította LaknerSán- 
, у  dor 2-dik rész. 193—248 lapig (végei és 3-dik rész 1—104 lap. 
I2r Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja bor. fűzve . 40 kr.
Shakspeare Vilmos, összes színmüvei. Fordította Lemouton Emilia. Negye­
dik füzet: Viola. Színjáték 5 felvonásban. 16r Pesten, 1845. Nyomat, 
Trattner Károlyi betűivel- (Geibel K. bizományában) 73 lap, veli­
nen , bor. fűzve . . . . . . . . .  15 kr.
Stancsics Mihály, Alkalmi köszöntések, probatételi beszédek, levelek ’s 
írásbeli föltevények, az ifjúság számára- Második bővített kiadás. 12r 
Pesten , 1845. Eggenberger J. és fia könyvárusoknál. 156 lap, bor fűzve
40 kr.
Aranyos-Rákosi Székely Sándor. Erdélyország történetei hiteles kútfők­
ből. N8r. Kolosvártt , 1845. A’ kir. Lyceum betűivel. (Barra és 
Stein könyvkereskedésében) XII és 220 lap, bor. fűzve 1 fr. 
Ékes Szókötés, mint séged-könyv, a’ latinul tanuló magyaroknak hasz­







iUbtrt, 5 r. Sof. o. SDtonte 2)cgo. (Softor bér spbilofophie unb bee freien 
•fünfte, S)titglieb béé f. ung. naturforfehenben BereinS unb Tíhjunft bér 
Ofner Sternwarte.) SteuefteS polptechnifcheS Stejeptílafchenbuch- entf)al= 
tenb 250 burch Steuheit ober ©emeinnű^igfeit ausgezeichnete Borídjriften 
aué bem ©ebiete bér фаиёг unb 'gelbwirtfjfdjaft, bér tedjnifdjcn (S^ e* 
mié unb ©ewetbsfunbe für £anb= unb -fjauéwirthe, fíeinete Sabrifanten 
#anbwer?er, unb ©ewerbsieute. Sr Ceipjig unb fpejth, 1845. BerlagS; 
SJtagajin. 271 lap, bor. fűzve . . . • 1 fr. 20 kr.
Illing ©eorg o., Ser Betíel=©i(htet alá Stechtéfreunb unb bie ©érinti: 
pflege beS Unterreichs? ober: bie jüngfte Betfűnbigung unb bie 2ktí 
theibigung eines angeblichen Starren. Srfter S£í)eií. 8r Miskolcz, 1845. 
©ebrucft bet Subw. Tóth v. Csőgle 109 lap, bor. fűzve . 40 kr.
— — ©runbgefe^e ober bie äSegweifer inS oerlorne BarabieS, alá £>rauf= 
gäbe jum Bettel;®ichíer. 3te Auflage 8r 15 lap, bor. fűzve 10 kr. 
iltepiurt Hermann ®r., ©efchichíe Oejterreichs, feiner Bőífer unb iíanbet, 
unb bet ©ntwicfelung feines StaatenoereineS oon ben alteflen bis auf 
bie neueren Seiten. Sitit Stahlftidfen unb Tabellen. 35. unb 36. Cfrg. 
8r fpeftf), 1845. SSerlag oon (5. 21. -fjartleben. 513—640 lap, velinen,
bor. f ű z v e ........................................................................ 40 kr.
------ Stautenblá'tter. ©efammelte neuere Stählungen unb Stooellen. 2
Banbdjen. 8r Siefth / 1845. S3erlag oon G. 2Í. £artleben. Ősz. 469.
lap, velinen, bor. fűzve : .............................................2 fr.
Pickels @., Gultur, ‘Benennung unb Bcfchreibung bér Stofen. Sin fbilfSbuch 
aus welchem man erheben fann, wie eine Stofe hei£t, bie wir blühenb, 
jeboch ohne Stamen oor uns hoben? unb tpelcheS uns ferner in ben ©tanb 
fe|t^ enblid) aus ben BlumemGatalogen, ohne eine Saufcijung fürchten 
ju muffen, bie oorjügiichften Stofen auSwá'hlen ju fönnen, ba in bie = 
fern Buche bei jeber Stofe nicht bloS ihr echter, fonbern auch ihr fol. 
fcher Stame oorfomrat, bann ihre färben unb alle anbere Seftanbtheile 
genau befcfjrieben werben, mit einer grünblichen tinweifung zur SSers 
mehruttg unb fonftiger ßultur ber Stofen. 2te 2Cuffage 5. .£>cfte 8 r. 
fßrej?bürg, 1845, Betlag oon ,3of. fianbeS fei. SBitwe Buchhanblung.
411 lap, velinen, bor. f ű z v e ................................... 1 fr. 20 kr.
pauli Betti)., ©ebidjte. Sroeite oermehrte Auflage. 12r. ^eftt), 1845. S3er= 






3. Év. 1845. §. szánt«
KIADJÁK
\  '
•Eg^euberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesteü,
(Ferenciek (érén 413. szám alatt.)
Л  linni irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végért egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hajában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
hii/.ismertetés végett rendesen felveend, mellynek könnyebb kivi hetesre nézve minden 
kiadók felszó] itatnak : munkáikból e ’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J . és fia 




Baumeister W. Rövid alapos útmutatás a szarvasmarhatenyésztés üzleté­
hez , mezei gazdák’ mint szarvasmarhatenyésztők, baromorvosok’? 
tinóborjú-intézetekrei felügyelők’ stb. számára. Magyarra ford. Wi- 
rágh Jósef, 8 r. Pesten, 1845. Emich G. sajátja X és 102 lap, véli— 
nen, bor. fűzve ....................................................................... 1 fr.
Engler Ferenc. Magyar-német beszélgetések mint elméleti és nyelvbeli 
gyakorlatok a’ zsenge gyermekkor számára, közvetlenül a’ kisdedóvó 
iskolákban , honn való nevelés mellett is használhatók. Ungatifdjcí 
btutfdje @efprad)e, al§ iDenb unb (Sprachübungen für bag garte «fttnbeS* 
alter, juná'djft jum ©ebraudje in ben 23emaí)rfdjulen , wie aud) bet ber 
t)äu6lid)en (gr^ tcíjung. 8 r* Pesten, 1845. Heckenast G. tulajdona. XIV 
és 169 lap. fűzve . . . • . . . • . 40 kr.
Eötvös József b., munkái 4. és 5-dik kötet: A’ falujegyzője’. Regény 6 -dik 
füzet K8r. Pesten, 1845. Harlleben K. A. tulajdona 337 — J75 (vége 
a’ második kötetnek) és 1 — 80 lap, velinen, bor. fűzve . . 1 fr.
Fekete János , kis számitó a’ képes, számkönyvet áttanulta gyermekek’ 
számára. Emerson’ jeles rendszere után. k8r. Bécsben, 1845- Straussnő’ 
és Sommer’ nyomdájában. A’ szerző sajátja. (Eggenberger J. és fiá­
nál bizománybán) 44 lap, bor. fűzve . ; . . . 8  kr.
Ga'goczi Károly. Népszerű gazdasági földmivelés, vagy gazdasági föld­
növény- és munkaismeret, figyelemmel a’ viszonyokra, mellyek ha-^
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zánkban a’ földbirtokra nézve’, különösen a’j jobbágynép irányában 
állanak. Az alsóbb néposztály’ használatára irta és a’ lekes földes­
urak’ hazafiui kegyébe ajánlja G. K. 8r. Pesten , 1845. A szerző 
tulajdona. (Eggenberger J. és fia bizományában). VIII és 158 lap. 
bor. f i i z v e ................................................................................30 kr.
Eanderla György, (Nemes Nyitra Vármegyében lévő Galgócz városának 
Plébánussa). Uj méhész , vagy is a’ méheknek magyar hazánkhoz 
alkalmaztatott gondviselése, melly rövid kérdésekbe és feleletekbe 
foglaltt tanítással megmutatja mint kell télen, nyáron a' méhekkel 
bánni. 6 -dik megbővitett, ’s jobbittatott kiadás. 8r. Pozsonyban, Bu- 
csánszky Alajos könyvkötő tulajdona. 174. lap, fűzve • * 20 kr.
Honi irodalmi hirdető 1842. Jegyzéke azon magyar könyveknek, mellyek 
az 1841-diki Bibliographiai értesítő megszűnése után és az 1843-diki 
honi irodalmi hirdető megindítása előtt jelentek meg. 8r. Pesten, 1845, 
kiadták August 1-jén Eggenberger J. és fia. 20 lap, bor. fűzve 6 kr-
lijuság olcsó könyvtára 7- és 8 -dik füzet: Erényi atya, olvasókönyv nép­
iskolai tanulók’ számára, használtathatok magány-oktatásoknál is, 
Glatz Jakab után magyarositá S z í v ó s  Mihály, 2 füzet, 12r. Pesten. 
1845, kiadja Heckenast G. Ősz. 214 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
.Kemény József Gróf, és Nagy Ajtai Kovács István, Erdétyország’ törté­
netei* tára egykorú ’s magyar nyelven készített történetiratok-, le­
velek-, országgyűlési végzések- és törvényczikkelyekről. 2 -dik kö­
tet 1566'— 1613- 8r. Kolozsváratf, 1845. Barráné és Stein tulajdona, 
XIII és 291 lap , fűzve 2 fr. velinen kötve . . . 2 fr. 30 kr.
bV
Kovács Mark, (Sz. Bened. rendi, Tihanyban.) A’ keresztényi katholíka 
hitre visszatérő ágostai vagy helvet vallásu személynek előleges ok­
tatása. 8r. Pesten, 1845. Nyomat. Beimel J. és Kozma Vazul’ betűi­
vel. 60 lap, bor. f ű z v e ............................................  . . ? kr.
Márkli József, (kir. tanitóképző-intézeti’módszertanitó). Számvetés, elemi 
tanítók’ használatára- 8r- Pesten, 1845. Eggenberger J. és fiánál. 77 
lap, velinen, bor. fűzve ..................................................... 24 kr.
Oktatás, rövid, a’ Juhtenyésztés jobb ’s tökéletessebb módjáról. Német­
ből magyarra forditatott Slavoniában. 8 r. Pozsonyban, Bucsánszky Ala­
jos tulajdona. 75 lap. fűzve . . . . , . . 10 kr.
Pongrácz Lajos, magyar utiképek. K8r- Pesten, 1845. Heckenast G- bi- 
zománya. 146 lap, velinen bor- f ű z v e ................................... 1 fr.
Szigligeti. Szökött katona. Eredeti színmű 3 szakaszban. Második ki­
adás. 12r. Pesten, 1846. Geibel Károly tulajdona. 82 lap. velinen, 
bor. fűzve .................................................................................40 kr
Szótár, latin-magyar, iskolai használatra, több tiszttársak’ közmunkálá- 




S. Patakon, 1845. Nyomtatta Nádaskay András, (Eggenberger J. és fiá­
nál bizománybán.) 571 lap, f i i z v e ..................................................  fr.
Zsiray László, (hites ügyvéd). Nemesis vagy is a’ természeti törvények 
élő elemei lerontják a’ polgári törvényeket, ha ezeknek moralis alap- 
jok nincs, vagy hiún kezelvék. 8r. Pesten, 1845. Nyomat. Beimel 
betűivel. (Kilian és Társánál). 89 lap, bor. fűzve . . . 30 kr-
Zsoldos Ignácz , (kir. Váltófeltörvényszéki bíró, m. academ. r. tag.) A’ ma- 
/  gyár Váltótörvény, mikép az 1840: XV. t. ez. némelly szakaszai az 
1844. VI. t, ez. által világositattak, ’s illetőleg módosiíattak. Magyar- 
ország váltótörvényhatósági térképével. 8r. Pesten, 1845. Geibel К 
sajátja. IV és 129 lap , velinen , fűzve . . . . . 1 fr.
I d e g e n  n y e l v e n :
Ütumcntmd) 2B. <$. 2B. (Sufioá be? ?. E. ЕефтГфеп Gabineteé). фапЬЬиф ber 
ted)nífá)cn SRaterialwarenEunbe, ober Einleitung $ur Äennfnif ber Slot)'- 
ft о ff e, те1фе in ben ©cwerben, EJtanufafturen, unb gabriEen perarbeú 
tét unb »ermenbet werben. ?ERit fteter 3Senű§ung ber Sammlungen be? 
E. E. tedjnifd)en kabineté in SBien. 5te Lieferung, gr8 . speftt), 1845. 93cc= 
lag oon @. 2Í. £artleben. 321—400 lap. velinen bor. fűzve . 36 kr. 
iHconcrt феггтапп Dr., ©efcfjiájte ОсЦесшф’ё, feiner Si'ÍEerunb Sá'nber, unb 
ber Sntmiictung feine? (Staatenoereine?, oon ben alterten bi? auf bie 
neueften 3eiten. €Drtit (Btaf)lf^en unb Tabellen, 39te Lieferung. (4. ЭЗапЬ.) 
8 . 3>ert&, 1845. Serlag осп <5. 51. £artleben. IV -  X és 769 — 837 la­
pig, velinen bor. f ű z t e ..................................................... 20 kr.
Pejeit 3 of. tír., (profefior ber ©eobafie unb >^г)Ьго1ефп;Е an bet Eőnigí. un= 
дапГфеп linieerfttat ju Nerthi фЬет Obertieutenant in ber E. E. Sn* 
fanterie u. fprofeffor in bem f. E. Otmü^er Äabetten^nrt'tute) ber Eleinc 
catаЬ10р1г1(фе Äatijetometer nebrt Xnteitung $um ©еЬгаифе beffelben. 
SKit oier litf)ograpi)irten Safetn. 8. 'РеГф 1845. 58er:ag con ©. ©пи'ф 
XVIII és 144 lap, képekkel . . . . . ’ • 1 fr. 30 kr.
Schematismus venerabilis Cleri Archi-Dioecesis Agriensis ad annum Jesu 
Christi 1855. 8 - Agriae, 1845. Typis Lycei Archi-Episcopalis. 245 és 
XXVI lap, bor. f ű z v e ............................................................. 36 kr.
ttJcib, ba§, im gefunben unb EranEen -Jurtanbe. $Яаф 93irer> unb gournier 
bearbeitet non Dr. SKenarb unb Dr. SBittmann. 3weite Eiuflagc. 8 . Seip=
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jig, 1845. £artlefcen’ő SScrlagé-^ppebition. Vili és 455 lap. velinert, 
bor. fűzve i . • * ....................................1 fU 20 kr.
M u - d a r a b o k .
Fáncsy miftt Dbn Jósé de Santarem. Szinpadikép. Nagy 4 rétben. 
(Eggenberger J. és fia bizományában) . . ; . . 40 kr.
Kathy Lajos arcképe, kőre rajzolta ;Barabás. N4r. (Eggenberger J. és 
fla bizományában) . к . . . . . . .. 40 kr.
Lendvayné mint Julia Shakespeare „Romeo és Julia“ czimű szomorújáté­
kában. Szinpadikép. (Eggenberger J. és fia bizományában). Kis 4r. 
30 kr. Nagy 4r. . i . . ................................... 40 kr.
Nemzeti iskolai atlas, melly következő földképekből áll: 1. A’föld felüle­
tének kelet és nyűgöt része. 2 . Europa. 3. Asia. 4. Afrika. 5. Éj­
szak Amerika. 6 . Déli Amerika. 7. Australia. 8 . Német szövetség.
9. Magyarország. 10. Erdélyország. Fekvő 4r. Posonyban, 1845. Bu- 
csánszky Alajos könyvkötő tulajdona, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Petőfi Sándor arczképe, kőre rajzolta Barabás. (Eggenberger J. és fia bi- 
zomanyában). Kis 4r. 30 kr. Nagy 4r. . . . . . 4 0  kr.
Tóth Lőrincz arcképe, kőre rajzolta Barabás- Nagy 4 r  (Eggenberger J. 
és fia bizományában) . * . . . . . . 40 kr.
Z e n e m ű v e  k.
I /
Ipafvédő. Népies magyar. Az 1845-ki nemzeti íánczvigalmak számára 
szerzé Rózsavölgyi Márk, kiadta Vahot Imre. (Eggenberger J. és fia 
bizományában) . . . . .  . . . .  10 kr.
Rózsavölgyi Márk összes zeneművei Zongorára. Kiadja a’ Nemzeti-Kör. 
/  (Eggenberger J. és fia bizományában). 1—3 füzet, egyenként 45 kr. 
’s 10 füzet ára összesen . . . . . .  6 fr. 30 k”.




8. Év. 1S45. 9. eiám.
KIADJÁK
Eggenberger J. és Fia
magy. tód. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , éi 
minden az iker haz.ában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend, mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók lelszolitatnak : munkáikból e’ hirdető' szerkesztőjéhez К g g e n b e r g e r J. és tia 
könyvkereskedésébe eiry egy példányt beküldeni—ne sajnálnának.
Septentberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
А. В. C., legújabb képes magyar-német, és olvasókönyv 16 szinzett képei- 
SReuefteé ungarifd^beutfdKé *D. 5?. ö . SÍAilbecs unb ßefebud? mit J6 со» 
lorirten ffiilbícn. 8r. Pesten, 1846, Geibel K. sajátja- 33 lap, velinen
kötve . ................................................................................30 kr
Bajza, Világtörténet, a’ legrégibb időktől korunkig. 1-ső kötet, N8r. Pesten,
1845. Hartleben К. A. sajátjai, velinpapiron, 112 lap, bor. fűzve 45 kr. 
Bélák Jósef, (a’ Kecskeméti h. v. t. főiskolában költészeti és szónoklati osz­
tályok’ ny. r. oktatója.) Római régiségtan (Archaeologia). 8r. Kecske­
méten, 1844. Eggenberger és fia bizománybán. 155 lap. fűzve . 36 kr. 
Bovánkovics Jós. (jogtanár és hites ügyvéd) Bírói parancsok magyar példá­
nyokkal. Alkalmas kézikönyv Bírák, Ügyvédek, és Perlekedők számára- 
2ik kiadás, 8r. Pesten, 1845. Geibel K. tulajdona. 174 1- b. fűz. 1 f. 20 kr. 
Constant Benjamin, A’ politikai ellenhatások, ford Halambai Sándor. 12r 
Pesten, 1845. iTrattner-Károlyi bizományában), 60 lap, velinen bor
f ű z v e ............................................ ........  20 kr
Fekete János , képes törtek a’ képes számkönyvet és kis számitót áttanult 
gyermekek' számára. Emerson’jeles rendszere után. 8r. Bécsben, 1845* 
Straussnő’ és Sommer’ nyomdájában. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál 
bizománybán) 58 lap , velinen, bor. fűzve . - . 1 0  kr-
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Fésős András, (volt országgyűlési rendszerint Debreczeni reform, r. hitszó­
nok, ’s a' helvéthitvallásu tiszántúli egyházkerület’ főjegyzője). Egyházi 
beszédek, mellyekel az 1»43J4 Országgyűlés’ alkalmával tartott. N8r. 
Debrecenben, 1845. (Pesten, Eggenbergev J. és fia bizományában). 197 
lap, velinén, bor. f ű z v e ..............................................................48 ff.
Frank Ignácz , (Professor). A’ közigazság törvénye Magyarhonban, l-ső  
rész, N8r. Budán, 1845. 754 lap. velinen bor. fűzve. Ara előfizetéssela’
2-dik részre 5 ft. A'2-dik rész megjelente után . , . . 6 ft.
У
Hanák Kér. János, (kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. magyar természettudományi 
társulat rendes tagja). Természetrajz vagy is : az állat- növény- és ás­
vány-országnak természetű rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán, 
és nyilvános oktatásra, l-ső füzet. N8r Pesten, 1846. Hartleben К А. 
tulajdona. 2»i lap és 8 táblákkal, velinen, bor. fűzve, szinezetlen ábrák­
kal, 30' kr. és színezett . . . . . . . 54 kr-
Horváth Mihály, (a’ szép műv. és bölcs. Tanára, a’ magyar tud. társaság ren­
des tagja, a’ cs. kir. Theresianum lovagnevelő intézetében a’ magyar­
nyelv és irodalom Tanítója). A’ magyarok története, az ifjúság számára- 
2 rész, 3-dik, úján dolgozott kiadás. 8r. Pesten, 184o. Eggenberger J. 
és fiánál. Ossz. 167 lap, velinen, bor. fűzve . . . • 40 kr.
Ifjúság olcsó könyvtára 9-dik füzet: A’göröcök történetei ifjak használatára, 
irta Tooth István. 12r. Pesten. 1845. Kiadja Heckenast G. 197 lap, veli­
nen, bor. f ű z v e ......................................................................20 kr.
Jósika Miklós regényei23és 24-dik kötet: Szív’ rejtelmei2 rész. Tartalom: 
A’falusi lelkész. Brunhild. Tibod, a’jegyző. A’ béke nemtője. Adolfine. 
Vizözöni kép. 12r. Pesten , 1845. Heckenast G. tulajdona. Ősz. 579 lap, 
velinen bor. fűzve . • ............................................ ........  2 fr.
Kis János, mindig kész ’s mindenben tapasztalt Házibarát vagy is általános 
tanácsadó és szükséges segédkönyv minden házi ésraezei gazda ’s gazd- 
asszony számára. 9 magyarázó ábrával. 8r. Pesten, 1845. Kilian G. tu­
lajdona. 293 lap, bor. fűzve . . .  . 30 kr-
Kis tükör, gazdasági, falusi ifjúság számára tanuló- ’s olvasó-könyvül- Ki­
adta a’ magyar gazdasági Egyesület. 4-dik lényegesen javított ’s Kiegé­
szített kiadás, számos ábrákkal. 8r- Pesten, 1845. Beimel J. betűivel. 
BŐThátos kemény kötetben . . . . . 20 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a’ Kisfaludytársaság pártfogásával Scbedel F. 
XIX. század: Vörösmarty Mihál minden munkái egy kötetben. 6 és 7-dik 
4 füzet. N4r. Pesten, 1845. Kilian G. tulajdona. Ősz. 577—768 hasáb, vei.
bor. fűzve ...................................................................... 1 fr. 20 kr.
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Könyvtár, népszerű. Kiadja az Iparegyesület.2 -dik füzet: Vasárnapi gyer­
mek, babonairtó könyvecske, nép számára irta Habász Márton. 32r. Pes­
ten, 18^5. Emich Gusztávnál. 84 lap, velinen, bor. fűzve . . 6 kr.
Kovách László, (köz' és váltójogi ügyvédj, rövid magyar magánjog, népis­
kolák ’s gyermekek számára. 8r. Debreczenben. 1845. Telegdi K. Lajos­
nál 61 lap, bor. fűzve ......................................................10 kr.
Kovách (Irhóczi) Lajos, új kimeritő tiszíirási Szótár. Hatóságok, Hivatalno­
kok. Ügyvédek, és mindazoknak számára, kik az 1844. II. törvény czikk* 
rendeleténél fogva a’ latin nyelv helyett a’ magyart használni kötelesek. 
8r. Budán, 1846. (Pesten, Geibel Károly tulajdona), 138 lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . • . . . 1 fr.
Kovács Mihály. Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudományi 
műszótára, azaz Onomatologia, phisiographica, chemica, jatrica, triglotta, 
philologica. I-ső darab: Növényőszés szavai vagy Termini phytologici. 
Vulgo Terminológia botanica- 2 rész. N8r. Budán, 1845. Gyurián és Bagó 
betűikkel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában). 472 lap, ve­
linen. Ára előfizetéssel a’ 4-dik vagy utolsó részre . . 2 fr.
Lukács Pál, (nevelő). Erdélyi kis magyarka 32r. Pesten , 1845. Eggen- 
berger J. és fiánál. 32 lap, csinos bor fűzve . . . 8 kr.
Majer István, (Esztergomi áldozópap és mesterképző intézeti tanár). Nép- 
I neveléstan. l\8r. Budán, 1845. Emich G. bizományában. VIII és 196 
lap, bor. fűzve . . ...................................................... 1 ft.
Máttyus Nép. János, (királyi udvarnok). Lótudomány, két részben, 20 kő- 
remetszett táblával. N8r. Pesten, 1845. Trattner-Károlyi betűivel. Eg- 
genberger J. és fia bizományában. XVI és 424 lap, velinen- István 
ausztriai császári ’s magyar királyi Főherczeg arcképével, borítékba 
fűzve 4 ft. 20 kr. finom velinen ■ . . . . 5 fr. 20 kr.
Melczer Lajos, oktatás a’ természet és földleírás elemeiben; legkivált az 
ifjúság’ használatára. 8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 128 
lap, velinen bor. fűzve . . . . . . 30 kr.
Nagy Endre, (uradalmi tiszt). Házi, kerti és mezei kalendár, vagy sok 
évi tapasztaláson épült útmutatás, hogyan kelljen a’ háznál, kertben, 
pinezében, ’stb. minden hónapban teendőket legczélszerűbben véghez 
vinni. 59 magyarázó rajzzal. 8r- Pesten, 1845. Kilián György sajátja. 
417 lap, fűzve . .............................................• . 40 kr.
Purgstaller Calas. J. (kegyes szerzetbeli pap, a' bölcsészet és hittudo- 
I /  mány tanára , a’ magyar tudós társaság levelező tagja, a’ bölcsészet 
Oktatója). A’ böle.sészef elemei. 1-ső kötet Lélektan. 2 -dik bővített 
kiadás, 8 r. Pesten , 18)6. Hartleben К. A. tulajdona. 164 lap. veli­
nen, bor. fűzve . . ..................................................... 54 kr.
Rendek József, (Esztergomi főmegyebeli áldozó pap, ’s az esztergomi .ér­
seki mesterképző intézet’ tanítója és táblabíró). Tanításmód városi,
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’s falusi elemi iskola-tanitók, és mester képző intézetek használatára. 
8r. Pesten, 1846. Emich G. sajátja. 166 lap és 8 táblákkal, veimen, 
bor. fűzve . ............................................ 1 ft.
Sáárváry Béla, (kegyes rendi tanár). Dicsértessék a’ mindenható és az 6 
szentéi. Imák és énekek a’ tanuló ifjúság használatárá. I6r. Szege­
den. 1845. Grünn János sajátja és betűivel. 105 lap . . 6  kr.
Samarjay Károly. Költemények. 8 r. Budán, 1845. A. m. k. egyetemi be­
tűivel. (Pesten, Geibel K. bizományában). VI és 222 lap, velinen, 
bor. fűzve . .......................................................................  1 fr.
Schakspeare Vilmos, összes színművei, ford. Lemouton Emilia. 5-dik fu-
/  zet: ,,Szeget szeggel.“ Színjáték 5 felvonásban. 16r. Pesten, 1845. 
Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel K. bizományában). 78 
lap, velinen, borit, fűzve . . . • . . . 15 kr.
Szabó János , (orvos-sebész tudós). Kórodai tapasztalatok a’ műtői se­
bészet köréből. Egy kőre metszett táblával- 8r. Pesten, 1845. Ki­
lián és Társa bizománya. 80 lap, velinen, bor. fűzve . . 30 kr.
Székács József, Imádságok. Protestáns keresztyének számára. 12r- Pes­
ten, 1845. Kilian György bizományában. 382 lap, 1 aczélmetszettel, 
veimen, fűzve . ............................................. ........  1 ft. 40 kr.
Szinmütár, nemzeti. Kiadó-szerkeztők = Obernyik Káról és Vahot Imre.
1-ső füzet: Örökség, drama 5 felvonásban, Obernyik Károltói. 4r. 
Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia bizományában. 48 hasáb, veli­
nen . boríttékba f ű z v e .............................................................. 40 kr.
Szűcs István, (a’ reformátusok’ Debreczeni főiskolájában jogtani k. r. ok­
tató). Elemi Magyarmagánjog, elébe tűzve a’ magyar-közjognak és 
utána téve a’ magyar Váltójognak rövid vázolatát. N8r. Debrecenben,
1845. Eggenberger és fia bizományában. 154 lap, velin. b. fűz. 1 ft.
------- Kis törvény, vagy népszerű törvénytudomány, gyermekek’ számá­
ra. 8 r. Debreczenben , 1845. Eggenberger és fia bizománya 63 lap, 
velinen , boritt. fűzve .............................................................. 12 kr.
Terhes Sámuel, Szurony, epigrammi költemények. 12r. Kassán, 1844. Eg- 
genberger és fia bizománya. XXIV és 137 lap, vei. bor. fűzve 40 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és népismertető 
munkák’ gyűjteménye. Kiadja a’ magyar tud. társ. néhány tagja. 12- 
dík füzet. Tartalma: A’ franczia forradalom’ története, ford. Gaal. 
Sr. Pesten, 1845. Hartleben К. tulajdona. 285 — 319 és 1 — 72 lap, 
velinen, bor. f ű z v e ............................................  . . 40 kr.
(Folytattatik)
Nyomt. Trattner-Károyli.')
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
I ,  *
3 . É v .  1 8 4 5 . tO . e z á n i .
KIADJÁK
Eggrenlierger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadok Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A' honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , é< 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellének könnyebb kívihetésre nézve minden 
kiadók (elszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e г g e r  J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Oetoberben megjelent könyvek.
( Ezüst pénzben.)
Barts Ferencz (kegyes rendi oktató, bölcsészet és hittan doctora, ’s a’ 
bölcsészeti kar tagja.) Elemi számtan II—dik rész az arányok által 
megfejthető számolás-nemeiről. 3-dik kiadás. 12r. Budán, 1S45. 
Nyom. a’ magy. kir. Egyetemi betűivel. 69 lap , fűzve . - 16 kr.
— — IH-dik rész a’ mértékekről. 12r. Budán, 1845. Nyom. a’ magyar 
kir. Egyetemi betűivel. 39 lap, fűzve . . . 12 kr.
Bolla Márton, (ájtatos rendű tag.) Átalános világtörténete’ főbb vonalai. 
1-ső kötet ; a’ 6-dik latin kiadás után magyaritá Kecskeméthy Csa­
pó Dániel. N8r. Pesten, Nyomat. Beimel J. betűivel. (Bizománybán 
Eggenberger J. és fiánál.) 96 lap , velinen bor. fűzve, előfizetés ut­
ján 3 Darab 3 fr.
Eötvös József b. munkái 3-dik kötet: A’ falujegyzője. Regény 7-dik fű­
zet. K8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 81—208 lap, 
velinen, bor. fűzve .   1 fr.
Értesítő , magyar academiai IV-dik év. 1S44. Nov. és December VlI-dik
I sz. N8r. Budán a’ magyar kir. Egyetem betűivel. 197—244 lap, ve­
linen ..................................................... 12 kr.
Jan. — O c to b e r ig ..........................................................44 kr.
Gondol Dániel. Magyar nyelvtan első és második iskolások számára. 2 fű­
zet- 12r. Bécsben, 1815. Özv. Straussné és Sommer betűivel. (Eg-
"
P
genberger J. és fiánál bizománybán.) Ossz. 207 lap, velinen, borí­
tékba fűzve , m in d eg y ik ..................................................... 20 kr. i
Haas Mihály, (a’ szépm. és bölcsészet tanára, és pécsi lyceumbeli ta­
nító.) Baranya földirati, statistical és történeti tekintetben. Emlék- s 
irat, mellyel a’ Pécsett 1845. aug. elején összegyűlt magyar orvo­
sok és természetvizsgálóknak kedveskedik Nagykéri Scitovszky Já­
nos, pécsi püspök, cs. k. valóságos benső titkos tanácsnok’s a t. a’ 
m. orvosok és természetvizsgálók’ 4-dik nagy gyűlésének elnöke. 
8 r. Pécsett, 1845. Nyomatott a’ lyceum’ künyvnyomó-intézetében. 
(Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) 350 lap, bor. fűz. t f. 20 kr. 
Hölbling Miksa, (orvos-sebészfndor, t. Baranya vármegye t. főorvosa 
’sa ’ t.) Baranya vármegyének orvosi helyirata, egy kőnyomattal. 8r. 
Pécsett, 1845. Nyomatott a’ lyc. könyvnyomó-intézetében. (Pesten, 
Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) 151 lap, bor. fűzve 40 kr. 
Játékszín, eredeti. Kiadja a’ magyar tudós társaság 15-dik kötet: Ván­
dor színészek, a’ m. t. társaságtól 1844-ben megkoszorúzott vígjá­
ték három felvonásban. Szigligeti Edvárdtól. 12r. Pesten, 1845. Eg- 
genberger J. és fia m. akad. könyvárusoknál. 118 lap , velinen, bor.''
fűzve ...............................................................................36 kr.
llliny Sándor Ö. (a’ papi hivatal’ kijelöltje.) Physikai vagy természet- 
mathematikai és politikai földleirási szorgalmatos fiuk és leányok szá­
mára. Egy kőremetszett táblával. 8r. Budán, 1845. A’ m. к Egye­
tem betűivel. (Heckenast G. bizományában.) 66 lap, velinen, borí­
tékba fűzve . • ..................................................... 30 kr-
Jósika Miklós külföldi regényei 17—20 Toussaint. Irta Theodor Mügge.
7 és 8 -dik kötet 1-ső és 2-dik füzetje. 12r. Pesten, 1845. Összesen 
379 lap, velinen, bor. fiizie, mindegyik . . . . 30 kr.
Könyvtár, erdélyi gazdasági. Kiadja Tilsch János könyvárus, 1-ső kötet: 
A’ gyorsan és bizonyosan gyógyító Lóorvos, háznál, útban és mezőn; 
angol nyelven irta Parkher György, magyarra ford. Elédí Gedő Já­
nos A. 0 12r. Kolozsvárit, 1845. A’ ev. ref. főiskola’ könyv- és
kőnyomó-intézetében. (Tilsch János sajátja.) X és 111 lap, borí­
tékba fű z v e ............................................................................... 30 kr.
Madarassy Gojzesti János, (bölcsészet- és törvénytanár, hites ügyész, 
az Egri érseki lyceumban ’sat.) A’ magyar polgári törvénytudomány’ 
vázlata, Kelemen Imre, Markovics János, ’s többek után, és a’ leg­
újabb törvények, szerint köz használatra. 8r. Egerben, 1845. Az ér­
seki lyceum’ betűivel. (Geibel K- bizománybán ) 101 lap, boritékba
f ű z v e ........................................................................................3 fr.
V e l i n e n ..............................................................  . 3 fr. 30 kr-
— 38 —
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Matuska József, (f. rakoncsa- méznevelőí lelkész ’sat.) A’ gyümölcsfa 
tenyésztése és nemesítése tanítók és tanulók számára; toldalékul pe­
dig, a’ chinai zöld theának termesztése módjáról. 25 évi tapaszta­
lását, ’s a’ legjobb szerzők útmutatásait alapúi véve, e’ gazdasági 
ágnak a’ nép közt gyorsabb terjesztése végett. 8 f. Budán, 1845. A’ 
magyar k. Egyetem betűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiá­
nál.) 31 lap, bor. f ű z v e ..................................................... 13 kr
Merényi Lipót, (Pesti franczia nyelvtanitó.) Legújabb franczia nyelvtan 
kisebb magyar ifjak ’s nevelő-intézetek számára. Könnyű fordítások­
kal, szógyűjteménnyel, olvasási gyakorlatokkal ’s néhány közmon­
dással. 8r. Budán , 1845. A’ magyar kir Egyetem betűivel. A’ szer­
ző tulajdona. (Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) borítékba 
f ű z v e .........................................................................................30 kr.
Nagy Ignác. Menny és Pokol. 1-ső és ‘2-dík füzet. 8r. Pesten, 1846 
Jfartleben K. A. tulajdona. Ossz. 156 lap, vei. bor. fűzve 1 f. 12kr
Plutarch, új, vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfíai és höl<- 
gyeinek arcz- és életrajza. A’ szöveg' német eredetét magyarázta 
Bajza. 5-dik fűzet. N8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 
193—240 lap, 24 arczképpel, velinen, bor. fűzve . . 40 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagylg- 
nác. 10-dik kötet: Tyrnan Tamás Palzownőtől, ford. Lakner Sán­
dor. 3- és 4-dik rész. 12r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja. 
105—2U4 (3-dik rész vége) és 1—60 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
Schmid Kristóf. Ó és uj szövetségi történet. Német munkája után az ifjú­
ság számára készíté Fábián Ambrus, sz. Benedek rendű pap. 8r. Po­
zsonyban, 1845. Bucsánszky Al. sajátja. 143 lap, számos fába metszett 
képekkel, k ö t v e ...................................................................... 30 kr.
Schúltz István. Magyar nyelvtan főbb szabályainak rövid foglalata, gya­
korlatilag előadva gyengébb korúak használatára. 8r. Pesten, 1845. 
Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel K. bizománybán.) S7 lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . . . . . 30 kr.
ly Lajos. (Természettanár ’s magyar tud. társasági r. tag.) Termé­
szettan. 2 -dik teljesen újra dolgozott ’s javított kiadás. 6-dik füzet. 
Két kőremetszett táblával. N8r. Pápán, 1845. A’ reform, fő iskola 
betűivel. (Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) 143—267 lap, ve­
linen , borit, fűzve ..............................................................40 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország es népismertető mun­
kák’ gyűjteménye. Kiadja a’ magy. tud. társaság néhány tagja. 13—ik 
füzet. Tartalma: A’ franczia forradalom’ története, ford. Gaal. 8г. 
Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 73 — 184 lap, velinen , bor. 
fűzve . - ............................................  . . 40 kr-
far
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Történettár, növendék ifjaknak. Kiadja Tilsch János könyvárus, i-ső kö­
tet. Hajdankor történetei. Lamé Fleury után francziából Szilágyi Sán­
dor. 12r. Kolozsvárit, 1845. Tilsch János sajátja. X és 192 lap, bo­
rítékba fűzve . ............................................. 40 kr.
Tudománytár. Közrebocsátja a’ magyar tud. társaság. Új folyam. — He­
tedik év. December, 1844. N8r. Budán, a’ magyar kir. Egyetem be­
tűivel. 323—506, és 131—244 lap, velinen, bor. fűzve . ?
Vizer István, (dyplomaticus hiteles Mérnök ’s több tudományos társulat 
és egyesület’ rendes ’s levelező taga.) Hazaíiui nézetek ’s ajánlatok 
nevezetes alaptervek’ kivitele’ tárgyában a’ duna- tiszát egybekötő, 
’s hajózható csatornáról; Pest kikötőjéről; valamint a’ Duna’ jeges 
feltorlott árvizei által veszélyezett Budapest városai’ megóvásáról ’sat. 
N8r- Pesten, 1845. (Eggenberger J. és fia bizománybán) 40 lap, 
velinen, bor. f ű z v e .............................. . . . . 40 kr.
Vörösmarty’ níinden munkái 10 kötetben. Kiadák barátai Bajza J. és Sebe­
déi F. 5-dik kötet. I2r. Pesten, 1845. Kilian György tulajdona. 384 
lap, velinen, bor. fűzve; előfizetési ár az egész 10 kötetnyi mun­
kára ............................................................ .......  . 8 fr.
Zeykfalvi idősbb Zeyk János munkáji. 4-dik kötet. Költészetek. 8r. Ko­
lozsvárit , 1845. Ifjabb Tilsch János által. 418 lap, bor. fűzve 1 fr.
Idegen nyelven s
Utumcnbad), 2B. (5. Ж ., ((Suftoő beő f. f . tec^nífc^en (Sabineté.) ф апЬ Ь и ф . 
bér tedjníjcfyen 2B aarenfunbe, ober Ülníeitung ju r  Ä enntnifj bér 9tof)ftoffe. 
meldje in ben © erocrben , SORanufafturen unb ‘gab rifen  »erarbe ite t unb 
, »erm enbet werben. iOtit fteter 33en ií|ung  bér «Sam mlungen béé f. f 
tedjnifcfjen Gsabincté in 2öien. 6 íte  Sieferung. ® r. 8. Sßeftfi, 1845. S8er= 
tag oon 6 . 21. фагН еЬеп. 4 0 1 — 480 lap, v e lin e n , bor. fűzve 36 k r.
G saplovics Job. non, (Snglanb unb U n g arn . (Sine p a ra lle le . 3 m  Tínbanpe 
Ueber bie S eu ífd jen  in U ngarn . 2>te 21uégabe. S=»o. фа(1е, 1846. ($)eftí) 
in S om ijjion  bei (S. © eibel.) VI és 136 lap , v e lin e n , bor. fűzve  1 fr-  
JDutler (Sbuarb, 3)?агфеп fü r  bie S ugenb . 1— 4=teé £ e f t ,  m it 4 itlum .-R us 
pfern. 2ste 2CufI- 8. $>ejtt), 1845. 93erlag »on © . ф ейеп аф . Ö sszesen  
176 lap, v e lin e n , b o rit, fűzve  . . . . . 1 f. 36 kr.
(Folytattatík)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F e r d in a n d  — Nyomt. F r a ttn e r -
K á r o ly i .
пом
IRODALMI HIRDETŐ.
3. Év. IS45, ff. gxánt.
KIADJÁK
Egyeli berkei* J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadok Pesten,
(Ferem iek télén 413. szám alatt )
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén r*gy negyed vagy féli ven , és 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
köziemertetés végett, rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók fejezői itatnak : munkáikból e' hirdető' szerkesztőiéhez K g g e n b e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Novemberben megjelent könyvek.
(E z ü s t  pénzben . )
Alt Móric. (B. Jósika Miklós) ifjabb Békési Ferenc kalandjai. K8r. Bu­
dapesten, 1845. Emich G. tulajdona. 249 lap, kőre metszett képek­
kel , ’s rajzott, bor fűzve . . • . . . . 1 fr.
Anuegarn I , (az egyházi jog ’s történetek’ rendes tanítója Braunsberg- 
ben.) Világtörténet a’ katholikus ifjak számára, ford, a’ Pázraány- 
intézeti magvar társulat’ néhány tagja által N8r. Pesten , 1816. Hart- 
leben K. A. sajátja. XX és 441 lap, velinen, bor. fűzve 2 fr. 15 kr.
Barentin Dr., rövid népszerű kéziníítan, magyarított ’s némi módositás- 
és bővítéssel kiadott Soltész Dani, a’ szegedi k. képezde tanára ’s 
X j,ites ügyvéd. 8r. Pesten, 1845. Nyomat. Beimel J. betűivel. 56 lap, 
bor. fűzve • .......................................................................24 kr.
Bezerédy Amália , Flóri könyve, 45 benyomott képpel. 3-dik olcsóbb ki­
adás. 8 r. Pesten, 1846- Kiadja Heckenast G. 96 lap, kötve 20 kr.
Bloch Móricz. (Nyilvános oktató.) Költészeti kézikönyv, vagy magyar 
költemények példagyűjteménye, a’ költészet fajai szerint elrendez­
ve, költészet tanulók számára. 8 r. Pesten, 1845. Kilian G. tulajdo­
na- 201 lap, velinen, bor. fűzve ............................................ 40 kr.
Boüa Márton, (ájtatos rendű tag.) Átalános világtörténete’ főbb vonalai.
I-ső kötet. 2 -dik füzet; a’ 6 -dik latin kiadás után magyaritá Kecs- 
keméthy Csapó Dániel. N8r. Pesten , 1845. Nyomat. Beimel J. be-
tűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) 97 — 150 lap, (vége 
az i-ső  kötetnek) 1 táblával, velinen , borit, fiizve, előfizetés ut­
ján 3 Darab  ..................................................... 3 fr.
Bors és paprika. Összeszitálta és kitalálta Gyömbéri Darázs Jónás, (több 
hazai és külföldi tudós társaságnak ha nem is leveledző, de lega­
lább csírázó tagja.) 3-dik és 4-dik tál. KSr Pesten, 1815. Hartle­
ben К. A. tulajdona.. Ossz. 224 lap , velinen , borit, fűzve, minde­
gyik . ....................................................................... 30 kr.
Czako Zsigmond., Végrendelet. Dráma 5 felvonásban. NSr. Pesten, 1845. 
Nyomat. Tratlner-Károlyi betűivel. (Kolosy Gergely tulajdona.) 9! 
lap, finom velinen, bor. fűzve . . . . . .  1 fr.
Dóring К. V., Rövid útmutatás magyarból deákra fordítni, német nyelv­
ből magyarra alkalmaztatott. Képil ó Imre. 3-dik Cursus. 8r. Kolozs­
várit, 1845. Ifjabb Tilsch János tulajdona. 142 lap. kötve 30 kr.
Elbeszélések, népszerű, erkölcsi, hazafiui , gazdálkodási 's közgazdászati 
elvek és érzelmek terjesztésére. A’ népkönyvkiadók’ költségen. I-ső 
füzet: Korhely életnek szomorú a’ vége, népszerű beszély. Irta Kel- 
menfy László. 8 r. Budán, a’ magy. kir. Egyetem’ betűivel. (Pesten, 
(Eggenberger J. es fia bizománybán ) 44.«lap, és benyomott képpel, 
velinen , bor. f ű z v e .............................................................. 15 kr.
Fejér Georgius. Regni per Hungaros in Europa stabiliti rationes disquisi- 
tae. Introductio in Historiam Regni Hungáriáé. 8 -o. Budae, 1845. 
(Pesten Eggenberger J. és fia bizományában.) 127 lap, borítékba 
f ű z v e ........................................................................................ 30 kr.
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Fogarasi János, (váltófeltörvényszéki tanácsjegyző ’s a’ m. t. társaság r. 
tagja.) Magyar váltó- és kereskedési jogtan. 2-dik javított ’s az újabb 
törvényekkel, k. k. utasítással, főtörvényszéki határozatokkal és iro­
mánypéldákkal ’st. bővített kiadás. N8r. Pesten, 1840. Eggenberger 
J. és fia tulajdona. XVII és 430 lap , velinen, bor. fűzve . 3 fr.
Hanák Kér. János, (kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. magyar természettu­
dományi társulat rendes tagja.) Természetrajz vagy is: az állat-nö­
vény- és ás\ányországnak természetű rajzokkal ellátott rendszeres 
leírása magán, és nyilvános oktatásra. 2-dik füzet. N8r. Pesten, 1846- 
Hartleben К. A. tulajdona, 27—58 lap, és IX—XVI táblákkal, ve­
linen, bor. fűzve; szinezetlen ábrákkal 36, és színezett . 54 kr.
Kallós Lajos, (köz- ’s váltóügyvéd.) Alapelvek a’ magyarhoni Polgár­
jogban.— KövyS. szerint rendszeritve, példákkal fölvilágosítva, és 
egy pörirati példánnyal ellátva a’joggal foglalkozók, ’s különösen 
jogpályára készülőknek. N8r- Pesten, 1846. (Emich G. bizományá­
ban,) 454 lap, velinen, bor. f ű z v e ................................... 3 fr.
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Kecskeméthy Csapó Dániel. Dalfüzérke válogatott népszerű dalokból.
3 -  dik füzér. I2r. Pesten, 1815. Emich G. sajátja. 91 lap, velinen, bo­
rítékba f ű z v e ....................................................................... 10 kr.
Kelmenfi László. Meghasonlott kedély, regény. 2 kötet. 8 r. Pest, 1S46.
Kiadja Heckenast G. Ossz. 420 lap, vei. bor. fűzve . . 2 fr.
Kokai Benedek. Jézus Krisztus Atyaíiságának könyve. A’ szent Miséhez 
alkalmazott egynéhány régi, ’s új normalis énekekkel. 8r. Pesten,
1845. Trattner-Károlyi tulajdona. 348 lap, velinen • . 24 kr.
Lányi Dr. K. (Esztergom főkáptalani könyvtárnok ’s ama megyei tábla— 
biró, kir. m- term. tud. társulat tagja, ’s a’ természettanok’ lyceumi 
rendes oktatója N. Szombatban.) Magyar nemzet történetei képekkel, 
a’ nép számára. Sr. Posonyban. Kiadja Bucsánszky Alajos. 1840. VIII 
és 320 lap, velinen bor. fűzve . . . . . 2 fr.
Hogy a’ jeles munka kitelhetőleg feldíszítve legyen, kiadó még 
Zrínyi Miklós Szigetvárbóli kitörésének remekileg egész ívre raj­
zolt képét kőmetszetben hozzá csatlandja.
Matpska József, (Felső-rakonczai evang. lelkész 's alesperes.) Oktatás 
^ szederfa és selyembogár tenyésztésről; toldalékul pedig : a’ ta­
kács macsonyának termesztése módjáról. 3-dik bővített és javított ki­
adás. 8 r. Budán , 1846. A’ magyar kir. Egyetem betűivei. (Pesten 
Eggenberger J. és fia bizománybán.) XIV és 69 lap, bor. fűzve 15 kr. 
Nagy Ignác. Menny és Pokol. 3-dik fűzet. 8r. Pesten, 1846* Hartleben 
К. A. tulajdona. 77 lap, velinen , bor. fűzve . . .  36 kr-
Ney Ferenc. Gyermekek könyve képekkel, ör. Test, 1846. Emich G. tu­
lajdona. 119 lap, velinen, kötve . . . . 1 f. 30 kr-
Olvasó, az eleven szent, ő szentségétől 16. Gergely római pápától jóvá 
hagyatott. 2 -dik reggeli, estvéli, szent misei, szent gyónási és ál­
dozati imádságokkal megbővitett kiadás. 12r. Nagyszombatban- 1845. 
Wächter Bódog örökösei sajátja. 94 lap, kötve . . .  10 kr-
Petőfi Sándor. Szerelem gyöngyei. K8r. Pest, 1815. Nyomat. Länderer és 
1/ Heckenastnál. (Emich G. bizománybán-) 70 lap, velinen, borítékba
fűzve .............................................................................. 30 kr.
Polgári- és pórkönyvtár, erkölcsi népnevelést és anyagi jólétet eszközlő 
irományok; megjelenik fuzetenkint. l-ső  füzet. Aranygyártófalu. 8r. 
Brassóban, 1845. Németh V. sajátja. 162 lap, bor. fűzve . 20 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ig­
nác. N-dik kötet. Tyrnau Tamás Palzownőtől; ford. Lakner Sándor.
4 -  dik rész. 12r. Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja. 61—220 lap,,
velinen, bor. f ű z v e ..............................................................40 kr.
Reventlow-, Emlékezettan, (Mnemotechnica) magyar nyelvre alkalmazta 
Gyurits Antal. 8r. Pozsonyban, 1846. Nyomatott Schmid Antal betűi­





Robot és Dézma, erkölcsi és anyagi, mező- és státusgazdasági tekintet­
ben , három koszoruzott pályamunka; előidézve és kiadva Németuj- 
vári Gróf Batthyány Kázmér nagylelkűsége ’s korszerű gondoskodá­
sa által. N8r- Pesten, 1845. Nyomat. Beimel Józsefnél. (Eggenber- 
ger J. és fia bizománybán.) Vili és 390 lap, vei. bor fűzve 1 f. 20 kr.
Szalay Imre, Magyar nyelvtudománya rövid oktatásokban , a’ kezdő tanu­
lók’ számára. Az 5-dik megjobbitott kiadás után. 8r. Pesten, 184(3- 
BeimelJ. tulajdona. 104 lap.............................. ' . . 20 kr.
Szinmütár, nemzeti. Szerkeszti Obernyik Károly és Vachot Imre Il-dik 
füzet: I. Éljen a’ honi! Vígjáték I felvonásban. II. Sorsjáték. Vigj. 
1 felvonásban. III. Találkozás az Orczikertben. Vígjáték 1 felvonás­
ban; irta Vachot Imre. 4r. Pesten, 1845. Eggenberger és fia bizo- 
mányában. 48_, hasáb, velinen, bor. fűzve . . . . 40 kr.
Tóth Lőrinc. Úti fárcza 6 füzetben. 5-dik füzet: Brittföld. 8r. Pesten, 
1844. Nyomt. Länderer és Heckenast. (Eggenberger J. és fiánál bi­
zománybán.) 263 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 fy
Előfizetés mind a’ 6 f ü z e t r e .............................. . 4  JfT.
Vagenfeld I)r. (Porosz kir. kerületi baromorvos.) Átalános baromoy^s- 
lási könyv, vagyis alapos, és népszerű oktatás, melly a’ tenyész­
tőt a’ házi állatok’ betegségeinek könnyű megismerésére, ’s a’ leg­
egyszerűbb , és legolcsóbb módoni orvoslására tanítja ; forditá a’ 6- 
dik kiadás szerint Mihálka Antal. 81 ábrával 9 aczélra metszett, táb­
lán. 8r. Pesten , 1846. Emich G- sajátja- XVI és 241 lap, velinen , 
/~bor. fűzve . ......................................................2 f. 30 kr.
Varga János, (a’ Nagykőrösi evang. lyceumban neveléstan Professora, 
a’ magyar nemz. academia lev. tagja ’s táblabiró.) Neveléstan, kézi 
könyvül fölsőbb nevelőintézetekbeni hallgatóknak, valamint magános 
használatúi nevelőknek és értelmes szüléknek. 1-ső kötet: Sajátsá­
gos neveléstan. 8r. Kecskeméten, 1845. SziládyK. betűivel. (Eggen- 
berger J. és fia bizománybán). 99 lap , bor. fűzve . . 40 kr.
Zelena Ferenc. Ki javított és tetemesen megbővitett nemzeti Szakácskönyv, 
számos tapasztalatokon épült bevezetéssel, névszerinti mimódon kel­
lessék húsos és böjti ételeket akár egészségeseknek , akár betegek­
nek , akár lábadozóknak, valamint nagy táblához, úgy kisebb aszta­
lokhoz készíteni ‘s a’ t. Két fiigeelékkel: I. Több gazdaságos jegy­
zetek. II. A’ rendszeresített ’s legczélszerübb gőzmosás’ kezdésmód­
járól. 3-dik bővített és meejobbitott kiadás. 8r. Pesten, 1846. Emich 
G. tulajdona. XIX és 356 lap, kötve . . . 1 f. 30 kr.
Zevkfalvi idősbb Zeyk János munkái. 3-dik kötet: Költészetek. N8r. Ko­
lozsvárit, 1845. Ifjabb Tilsch János által. XXXIII és 359 lap , bor.
, fűzve ........................................................................... .......  fr.
(Folytattatik)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F e r d in á n d — Nyomt. T r a t ln e r -  




3. Ev. 1345. 19. ezánt.
KIADJÁK
Fggenlierger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
A' honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden «/. iker hazában bármillv nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
kii/.ismertetés végett rendesen felvered , mellynek könnyebb kivihetésre néz.ve minden 
kiadók lels/.ólitatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez К g g e n b e r  g e r  J . és lia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
neeemberben megjelent könyveli
fű z ű ü l p én zb en .)
Ajándok, magyar Almanach, 1840. 5 aczélba metszett képpel. NI2r. Pes­
ten , Heckenast G- sajátja. XXIV és 270 lap, papirba kötve 3 fr. , /Г
selyembe kötve ........................................................................4 fr.
Bajza, Világtörténet, a’ legrégibb időktől korunkig. 2-dik kötet. N8r.
Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátjai. ИЗ—224 lap, velinen , bor.
fűzve  .................................... ........  45 kr.
Barts F« (bölcselkedés és hittan Doctora , ’s a’ bölcselkedési kar tagja.)
Elemi számtan. I-ső Rész, az egész és tört mennyiségekről. 3 dik / 
bővített kiadás 8 r. Budán, 1845. Nyomt. a’ magy. kir. Egyetem’ be- /  
tűivel. (Eggenberger J. és fia bizománybán.) 87 lap . . 1S kr.4^
Bátky Károly, mulatva oktató Könyvecske. Fiú és leány gyermekek szá­
mára. 8r. Kecskeméten , 1845. Nyom. Szilády K. betűivel. 73 lap , И
bor f ű z v e ................................................................................10 kr-*
Évkönyvei, a’ kir. magyar természettudományi társulat, szerkeszté Tö­
rök József, (orvos- és sebésztudor, a’ magyar tudós társaság lev., 
a’ pesti orvosi kar, a’ budapesti kir. orvosegylet taga, ’s a’ kir. ma­
gyar természettudományi társulat titoknoka )  1-ső kötet 1841-—1845. у
N8r. Pesten. Nyom. Beimel Józsefnél. 232 lap, és IV fest. táblákkal* /  
velinen, bor. f ű z v e ..............................................................2 f t r
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Évkönyvet a’ magyar tudós társaságnak. 6 -dik kötet 1840— 1S42. t\4r. 
t f  Budán, a’ magyar kir. Egyetem betűivel. 1845. (Pesten, Eggenberger J.
és fia m. akadémiai könyvárusok’ bizománya.) 448 lap. Budai Ézsa.jás 
aczélba metszett arczképével, és öt kőmetszettel, velin papíron, ke­
mény kötésben ..............................................................5 f. 30 kr.
Finom papír, és zöld vászonba kötve . . . 6 f. 30 kr.
Hellen könyvtár, kiadta a’ Kisfaludy-társaság. l-ső  kötet: Aesop m eséi, 
/ hellénül és magyarul, Szabó István, m. acad. és Kisfaludy-társasági 
í tag által. Sr. Festen, 1846. Hartleben К. A. tulajdona. XXV és 331 lap,
velinen, bor- f ű z v e ............................................. ........  1 f. 12 kr.
Ugyanaz egyedül magyarul II és 148 lap, vei. bor. fűzve 36 kr 
Jósika Miklós munkái, új folyam: Akarat és hajlam, regény 2 kötet. 12r. 
. Pesten, 1846. Heckenast G. tulajdona. Összesen X és 423 lap, ve­
linen , bor. f ű z v e ............................................................... 2 fr.
ícson János, Myrthus-Lombok. 8r. Veszprémben, 1845. Jesztány Totth 
János nyomása. (Eggenberger j. és fia bizománybán). 128 lap , veli­
nen, bor. fűzve , ................................... 40 kr.
Serényi Frigyes, újabb költemények. 8r. Pest, 1846. Nyomt. Länderer és 
Heckenast betűivel. (Eggenberger J. és Fia bizománybán) 133- lap. ve­
linen , csinos bor. fűzve . . . . . . . .  I fr.
Kovács Pál munkái, 3-dik kötet. Eredeti színművek, l-ső  kötet. 12r. Győ­
rött, a’ szerző sajátja. (Pesten, Geibel K. bizományba.) 315 lap, ve­




Őrangyal. Vallási Almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1846. 
Szerkeszti Sujánszky Antal, 12r. Pesten, kiadja Emich G. 332 lap, 
velinen, 1 aczélba metszett képpel ’s aranyos metszéssel kötve 2 fr. 
Selyembe k ö t v e ............................................................................... 3 fr.
Purgstaller Calas. J. (kegyes szerzetbeli pap ’s a’ t.) A’ bölcsészet ele- 
. mei. 2 -dik kötet. Észtan vagyis gondolkodás és ismetan. 2 -dik bőví­
tett kiadás. 8r- Pesten, 1846. Hartleben К. A-tulajdona.210 lap, ve­
linen, bor. fűzve . . _ . . • . • 1 f. 12 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ig­
nác. 12—14-dik kötet. Tyrnau Tamás Palzownőtől; ford. Lakner Sán­
dor. 4-dik rész, és vége 221—272-dik lap. Cooper az utolsó Mo­
hikán, angol regény, ford. Gondol [Dániel, l-ső és 2-dik kötet. Ossz. 
375 lap. 12r. Pesten, Hartleben К. A. sajátja, velinen, bor. fűzve, 
minden f ü z e t .......................................................................  40 kr.
Sipos Vállaji Imre, (törvénytanár.) Törvénytudományi kis tükör. 8r. Kecs­
keméten, 1846. Nyom. Szilády K. betűivel. (Eggenberger és fiánál, 
bizománybán) 158 lap, bor. f ű z v e ......................................... 36 kr
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Szabó Keresztszeghy Lajos, (köz- ’s váltójogi ügyvéd ’s kir. váltófeltör­
vényszéki fogalmazó gyakornok.) Váltó- és csó'dügyekben keletkezett 
fó'törvényszéki határozatok gyűjteménye. 8r. Pesten , Emich G. bi-( 
zománya. 112 lap, velinen, bor. fűzve • . • . 40 kr
Szalai László, Státusférfiak’ és szónokok-könyve 1-ső füzet. Tartalom: Du- 
port.-Fox. N8r. Pesten. 1846. Kiadja Heckenast G. 69 lap- velinen, bor. 
fűzve. Ara előfizetéssel a’ 6-dik vagy utolsó füzetre . 1 fr. 36 kr.
Szalkay G. és Németh János, Ipar czimtár törvényhatóságok, tisztvise­
lők , ügyvédek, gyárosok, kereskedők, ’s minden műiparosok hasz­
nálatára alkalmas kalendáriummal. 1846-dik évre. 8r. Pesten, 1845. 
Nyom. Beimel Józsefnél. (Kilian G. és társánál bizománybán.) 324 1. 
Gróf Almásy Móricz acz. metszett arczképpel, velinen , rajz boriték-
Szigly Károly. (Ráczkevei plébános, Csepel-szigeti alesperesség titok- 
noka ) Mária Vezér-csillag. 8r. Székes-Fejérvárott, 1846. Özvegy 
Számmer Pálné betűivel. (Eggenberger és fia bizománybán.) VIII és 
334 lap, 1 acz. metszett szent képpel, velinen, bor. fűzve 1 f. 40 kr-
Szokolay István, Czéhek és Iparszabadság. 8r. Pesten, 1846. Emich G. 
sajátja. 192 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 f. 20 kr.
Török János, (egyesületi titoknok.) A’ német mezőgazdák és erdőszök 
Boroszlón (Porosz-Sziléziában) tartott 9-dik gyűlésének rövid vázo- 
lata. 8r. Pesten, 1845. Nyom. Beimel Józsefnél. (Eggenberger J. és 
fia bizománybán.) 16 lap, velinen, bor. fűzve . . . 6 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és népismerteíő 
munkák’ gyűjteménye. Kiadja a’ magyar tud. társaság’ néhány tagja. 
14-dik füzet. Tartalma: A’franczia forradalom története; ford. Gaal. 
8r. Pesten, 1815. Hartleben К. A. tulajdona. 185—275, és a’ 2-dik 
kötetbül 1 — 16 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 40 kr!
Vachot Imre, Szerelmi és házaséleti ismeretek tára (Conversations - Lexicon) 
1. füzet A—E. NSr. Pesten, 1845. (Eggenberger J. és Fia, bizománybán) 
74 lap. velinen, csinos, képes borítékba fűzve . . .  40 kr.
3trd)io bee Dfcfiue für fiebenbűtgifdje 8 anbeéfunbe. bér 33anb. 1—4- te§ £eft. 
8 =0 . £ermanftabt, 1843- 1645. SSerlag beő Seremé. (3n öomijfion bei 
ЯВ. 57emetl) in Äronftabt.) Összesen 587 lap, több képekkel és táb­
lákkal, velinen, bor. fűzve . . . • . 3 f. 12 kr
ba fűzve




Ölöd) Ш. (^ profeffor, Dr. unb 9Eltitglieb ber ting. gel. ©efeUfdjaft.) ‘Лиёг 
fűtjrlid/е tf)eoretifdj= pcafttfdje ©rammatif ber ипдп!феп ^ргафе für 
Stutfdje, nebft einer Qluéwaljl non S3etfpieten паф bet Snteilinear* 
?Wetí)obe unb Uebungéaufgaben gum Ueberfe^ en aué bem ®е^1феп iné 
11пдап1фе. 2íte oßllig unbearbeitete Auflage. 8. ^eftf), 1846. S3erlag 
non Ä. ©eíbel. VIII és 368 lap, kötve . . . . 2 fr.
Ölwhenbad) SB. 6 . SB. (Gsufioé béé f. f. 1ефп1[феп ©abineteé.) фапЬЬиф 
ber 1ефп1(феп SKaterialwaarenfunbe, ober Anleitung $ur Äenntnifi ber 
* y '  3?ol)ftofft, гсе1фе in ben ©ewetben > SOtanufafturen unb gabriftn oer*
arbeitet unb oermenbet werben. *Wit jteter 23tnu$ung ber Sammlungen 
béé f. f. teфnifфen Sabineteé in SBien. 7-te Lieferung. © .8 . 3^eftl)/
1845. SSerlag oon 2Í. -£artleben. 481—560 lap, velinen, borítékba
fűzve ...........................................................................................36 kr.
^ ■ JDitfd)£Íner 3- 7Í., neuefteá 5В!епег;,й30гГепЬиф fur Staatépapier; unb ülftien« 
Qícftfcer, iBörfeiSpeculanten unbÄapital’ften etc. @r.8 . ßeipjig. speftb, 
S8 erlagéífD?aga$in. 1846. XVI és 423 lap, vei., bor. fűzve 1 f. 36 kr. 
Hitek 3 of»pb, (©omnajtalíCebrer.) ©eTcíjidite béé jtronftá'bter ©pmnafiumé. 
(Sint gejtgabe jur britten Secularfeuer btffelben« 8. .Rronfiabt, 1845. 
у /  Drucf и. SBerlag oon Sob- ©btt- (3n ©omiffion bei SB. SKemetf).) VIII
és 198 lap , velinen, bor. fűzve . . . . 1 f. 12 kr.
Duller ©buarb, ЗЛагфеп für bie ЗидепЬ. 5 unb 6:te fiiefecung, mit 2 illum. 
Tupfern. 2^ te Auflage. 8 . Vefti), 1846. Verlag oon ©. -fpeefenaft. 177 —
238 lap , velinen, bor. f ű z v e .............................................48 кг.
51Ut 6 £efte mitOiUum. .Rupfern in 1 iBanb 1фсп gtbunben 2 f. 40 kr. 
■tfffler Sofepf), (93ice Stector, Spiritual unb ^rofeffor im ^refiburget <3e= 
minar jum í)etl. ©тепф etc.) Der Seift unferer 3 *it unb bté voafjren 
©brijtentbumé. ©r. 8. sprefiburg, 1846. iBerlag btr 3of- 2апЬсё=Гфеп 
35ифЬапЬ1ипд. XIII és 253 lap, velinen, bor. fűzve . 1 f. 45 kr.
iernglne Dr., ©ueffaftner ©rebeefe, Еоп^фв ©е[ргафе im B^erliner Diaiefte. 
lséé -£eft mit 2 Äupfern. 8 . speftb- S3erlag non 2t. £artleben 1846.
/  VI és 61 lap, velinen, bor. f ű z v e ....................................30 кг.
\ /  link, Dr. 0 . SB., ber ти^Ьа^фе ^Ktuältbrtr, ober (Ьеогей1ф:рга!1мфе 3In= 
leitung fiír üllle, bie й'ф felbft in ber SEonfunft, патепШф im ’Ptanos 
[ у /  fortefpiele, im ©efange unb in ber £armonielel)te cuébilben wollen. SOlit
oielen Sftotenbeifpielen. ©r. 8: ßeipjig. speftb- SBerlagéíSDíagajin. XII és
261 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................................3 fr.
©reiner 2. (gorftbireftor ^  fjerjogl. !оЬигд([феп .ften^aften in Ungarn 
unb SOíitglieb béé ungar. Sanbmirtí^aftoereíneé.) ЯВоЬигф fönnte bem 
feíjr fűf)lbaren >^oI^ mangel unb ber SBalboerwűftung in unftrer ©tgenb, 
Bipfen , am jwectmafHgften abgebolfen werben ? ©ine oon 3 ipf<r fianb* 
wirtl)^aftéoereine gefrönte «рш^фп^- SP?it einer litograpbirten 2 afel
V
49
8 . Defth, 1845. ®ebructt bei ganberer unb >^ectenafl. (3n Gjomifíton
Í bei &• .öectenajt.) VI és 118 lap, velinen, bor. fűzve . 50 kr.ijűjjnfonn geopolb, (offenfИфег ßebrer beő ungarifcben gacheő) praftlfeber 
/у Г  gebrgangjur fdjnellen unb leisten (Erlernung bcr ungariféfjen ®ргафе.
91аф bem granjöfifdjen »on 2)r. g. ’Лf>n. 1. (Surfuő, 1. 9Ibtl)eilung,
8 . (SirofjsGianifa, 1845. Serlag »on 3. Sajbité. 86 lap, fűzve 20 fr.
Jris íafdjenbucb fűr baő 3a l r 1846. ,£erauégegeben »on Sol), ©rafen ®taw 
v- latlj. 7. 3abrgang, mit 6 ©tablfticben. 12. e^jtf). ®erlag oon £e<fenaft- 
444. lap. selyembe kötve ’s arany metszéssel . . . 5 fr.
Kollár J., dila básnická we dwau djljch. 8 . W. Budiné, wytisténa literami 
Gynriána a Bagó. 1845. Ossz. 680 lap. bor. fűzve. . 2 fr. 3 krL*
Äurj Tint on, 9J?agagin für CKefdjidjte, ßiterotur unb alle fTení* unb COlerf* 
rcürbigfeiten ©iebenbűrgenő. 1. ЗЗапЬеё 2. unb 3. $eft. gr. 8. Äron*
/  ftabt, 1841 u. 45. íDruct unb SSeríag oon 3- ©2tt. C3n (Somiffien bei 
2B. Dtémetf)) 103—319 lap és két rajzol, velinen. bor fűzve lfr. 20 кг 
JBamfdjka 3ofepf), T ie  ©rjiefjung unb ®creblung bér Obftbaume, fűr 
, ßef)cer unb © tüler эс. ®tit einem Anhänge beő Tínbaueő unb bér 
pflege beő djinefífdjen grünen Зфееё. 8 . Ofen, ©ebrucít in bér fönigl. 
ung. Uni»erfttätö--93ud)brucferei. (Bizománybán Eggenberger J. és Fiánál)
45 lap. bor. f ű z v e ............................................ ......... . 15 kr.
Matussky Jozefa, Poucénj о Wychowáwány stromu Gahodowéhó a hed- 
báwnjch Hausenic. 8 . r. W Budjné. 1845. Tiskera Gyuriána a Bagó 
(Eggenberger J, és Fia bizománybán) VI. és 52 lap, bor fűzve 13 kr. 
Ultimért Hermann T r., ©efdjidjte Oefterreidjő, feine SSőlferr unb fiőnber 
unb bér Cfntroicflung ftineő ©taatcnoereineé, »on ben altejlen biő auf 
bie neueflen $eiten. 93Rit ©tabljlidjen unb íabetlen. 40—43. gieferung 
8 . fpeftí), 1845. 93erlag »on (5. Ti. fbartleben. V Sanb, 1. 9lbtí)eilung
1—256 lap. velinen , bor. fűzve minden füzet . . . 20 k r .|^
tlrumeiftrr 91. (Sanb. bér Ideologie aué @oburg) fprebigt auf bem ®runbe 
bér 6 d)riftftetle ©t». 3»b. 4 , 14 gehalten im fDabeorte 3aijon am 27.
3uli 1845. 8 . jfronflabt- 1845. ©ebrucft bei 3- ^ött. <3n ©omiffion
bei SS. JRémetl)) Ki lap. fűzve ....................................10 ír.»'
ptutard), neuer, ober Silbniffe unb ©iograptjien bet berühmteren banner 
unb grauen aller Stationen unb ©tanbe j »on ben altern biő auf un* 
fere Seiten. 91аф ben juoerlá'ffigften Sluellen bearbeitet »on einem ®et* 
ein ®elcí)ríet. 20te gieferung. gr 8 . ^eftl), 1846. fßtrlag oon 6 . 91. i  
jpartleben- Minden füzet 4 velin iv, és 4 aczélba metszett arcztáblák- 
kal bor fűzve 1 fr.
Proházky Jozefa, Skolka reci uherské Kniha к ejtánj a cwicenj, die né- 
meckého Professora L. Turcániho, pro Slowáky wypracowaná od J.




Sorbere 3  33. о. CWnigl. ftebenbtírgifd)er »^ofrettj unb Dberlanbeö^ommlfiar) 
£ijtorifcI)> genea(ogifd)er geograpf>ifc^ ei'3Ctla6 jut llebnjidjt ber©eidfid)te 
béé ungartfdjen 9teid)é unb feinet 9febenlänber. gt. gölte. Hermann* 
ftabt. 1845 Drucí unb S3erlag bet в. £od)meiftet’fd)en Srbcn. lte unb 
Pränumeration auf bte 8te Lieferung . . . . . 2 fl.
$eltcnrtid) ©. Í .  neue ©efiamatfenen für $ 0ф1ег. 12. $ßejib. 1846. 3 n Äem* 
mlfflen bei ®. cjpecfenafl. 139 lap. bor. fűzve . . . 20 kr
3 patl), @. g. (©enebiftiner Orben8=Priefter oom greifiifte SJtartinéberg in 
/ '  Ungatn.) ©locfentöne ber 2Inbad)t, íatfyolifdjeé ©ebetbud), mit 5 
©taí)ífHdjen. 12. fprejjburg. ©erlag béé 31. 33ufd)anfift). 280 lap.
Velinen.........................................................................................2 fr.
Bőrbe köttve aranyos metczéssel . . . . . .  3 fr.
I /"
К Г
Aczélkereszttel . . . . . . 4 fr, és 4 fr. 48 kr.
Suunbenblumtn ber ©egenroort. 3 «?eite golge. ©ine ©ammlung anjiefjenbet 
Stooellen unb @r$af)lungen ernfFn unb frbfjlidjen 3ntyalte. 2 33änbe 
8. Äronftabt, 1815. Stuff unb SSeclag ton 3. ©ött. (3n Jtomijfion
bel ЯВ. Stémetf).) Összv. 572 lap, velinen, bor. fűzve . . 1 fr.
Wcgnitifer, pefter unb ofner, gememnií$iger ©efdjőftéfaUnber für alle ©tanbe 
Ungarné , jugleidj 31breffenbud) bet f. greiftäbte Ofen unb fpejif) auf ba8 
©emeinei3af)t 1846. ©ilfter 3at)rgang. 4. Ofen, gebrucft bei ©ourian
unb ©agó. 100 lap, bor. f ű z v e ............................................40 kr.
k ö ttv e .........................................................................................50 kr.
és velinen Köttve . . ............................................. 1 fr. 20 kr.
Wtfdjel, 3°1)- 'б* ®3. (Deceit unb ©fater ju ftatten$e<iftatt Im JRegatfreife) 
äftorgen unb Qbentopfer tn ©efängtn. 12. Äafqau. Dtucf unb ©erlag 
Bon 6 . SBetfet. 224 lap. bor fűzve . . ь . 40 kr.
M ii- darabok.
István ausztria császári’s magyar királyi Fő-herczeg arczképe , aczélba met­
szette Perlasca. Nagy 4 rétben. (Eggenberger J. és Fia,bizományában) 40 kr. 
Dr. Schedel Ferencz arcképe, köre rajzolta Barabás. (Eggenberger J. 
és fia bizományában.) Kis 4-edrétben . . . . 30 kr.
Nagy 4r. kettős v e l i n e n ......................................................40 „




A. R. C. legújabb képes magyar 
— német 33
Jígramtr f. f. ^rio. o^lítifc^ c 3 d*
tung 7
Ajándok, magyar almanach 1846 45 
’ЛIbett neutftée polf)trctynífc$t8 Sít*
а«1Л=2:а(феп6иф 28
Almanach, magyar kereskedelmi 9 
Álmoskönyv, egyptomi 5
Alt Móric, ifjabb Békési Ferenc 
Kalandjai 41
Alt Rudolf, Buda-Pest, előadva
32 eredeti rajzolatban 13
Annegarn Világtörténet 41
SlrdRö btS Semine für fltbtn6ür* 
gifdje £anbtBfunbt I. ©anb.
1 4. ^eft 47
Articuli legum Comitiorum Anni
1844. 6
©ajáfty g . , .genbeie* unb ®t*
roftí>e=®tograpf)te в. Ungarn. fi 
Bajza, Világtörténet 33- 45
Balásházy, Elárult pályairat 9
Barentin, rövid népszerű Kézmű-
tan 41
Barts, elemi számtan 37* 45
Bátky, mulatva oktató könyvecske. 45 
Baumeister, szarvasmarhatenyész­
tés 29
Bélák, római régiségtan 33
Beöthy, követválasztás 9
Bertha, a nemeseknek a házi adó 17 
Bezerédy , flori könyve 21. 41
Biegelbauer, elemi földleírás 5
©tnjtgrr, 23tn*btfl ím Safe« 1844. 24 
© toi, ©rammatlf btrungaiif<$fn
épracfet 48
Bloch , költészeti kézikönyv 41
— magyar olvasókönyv 25
— magyar nyelv és irodalom 25 
©(цкипЬаф , SRatettaltoaaun*
funbe 6 . 16. 19- 31. 40. 48 
Bocsor, földrajz 17
— bírálatok a pesten felállí­
tandó prot. főiskola 17
— latin nyelvtan 17
Bolla, világtörténeté 37.41
Bors és paprika 9. 25- 42
Lap.
Bovánkovics, bírói parancsok 33
Buda-pest , leírása i
Budapesti hiradó 3




Constant, politikai ellenhatások 33
Corpus juris 7
Csaplovics, England und Ungarn 40
Paradoxen 16




Czakó, kalmár és tengerész 13
— Végrendelet 42
Dalfüzérke f Kecskeméti által 5
Degré, eljegyzés álarc alatt ‘21
Pierner, vallás történetének 9
©itfd»dner, ©ВгГгпЬиф 48
Divatlap, pesti 3
Dőring , útmutatás magyarból
deákra fordítni 26- 42
©ücf , ®<[ф(фи bee ftronflübter
®funnaftum8 48
©uder, ЗЛагфю 40. 48
L’ Eco d’ Italia 7
Elbeszélések , népszerű erkölcsi 42
Életképek 3
Ember, az figyelmének 21




Eötvös a falújegyzője 10. 13. 18. 21.
2fi. 29. 37
Epperjesy, bevezetés a’ kér. kath.
erkölcstanba 21
Erdélyi hiradó 3




Évkönyvei a’ magyar tndóstársa-
ságnak 6-dik kötet 46
— magyar orvos tér- 
mészettedományi 3
L a p .
Fánrsy mint Don Jósé de Santa-
rem 32
Fáy András, munkái 10. 26
gtgti, brr (Seift unfe.et 3*ü 48
Fejér, Regni per Hungaros in
Europa stabiliti 42
Fekete , törtek 22
Kis számitó 29
— Képes törtek 33
Fényes, magyarországnak statis-
tika 22
Fcrenczy, pest pilés és sóit 13
0Г«пд1ав, ©ucfíafhn ©tcbrcfe 4g
Fésós, egyházi beszédek 34
5inf , bér mufifaltfcfce Jpauílcfcm 48 
Fogarasi . magyar és német se­
gédszótár 14
— Magyar váltó- és kereske­
dési jogtan 42
Földművelő gazdagsága 1 0
Frank, a közigazság törvénye
magyarhonban 34
Fuchs , természettan 1




Gondol, magyar nyelvtan 37
®tabam’S, ®tfimb|jeüei»&re 16
(Steinet , ftobutcfc fönnte bem
fefct füblbaren ißoljmangei 48
Grimm , iromány példányok 12
Gyarmathy , egyházi műszótár 1
— A dolgozó házak lé­
trehozásának 10
— Vallásbarát 22
Haas, Baranya földirati 38
Halotti beszédek 18
Hanák, Természetrajz 34- 42
Handerla, méhész könyv 30
«§attminn, ßtlernung bet ungatie
fim Spratbe 49





^iűer, franjöflfibe .jpononijme 16
Hirscher, Jézus krisztus isten fia 10 








Honi irodalmi hirdető 1842. 80
Horváth Mihály , magyarok, tör­
ténete 3 4
Ifjúság olcsó könyvtára 22.30. 34 
3 H M  IS'Otg, bet S tU tfs$)í$ ttt
unb 28
llliny Sándor, physikai földleírás 38 
írásai felséges I. Ferdinand 20
Site , Staidjenfmcí) »Ü-. 1840- 49
István , főherczeg arczképe 50
Jelenkor 4
Jósika Miklós , külf regényei 1 .5 .
10 14. 22
Játékszín, eredeti 18. 38
Jósika Miklós , a két harcsai 10
— — regényei 10. 34
— — munkái 46
halászat 22
jtat$brem ur, 2Inbad)t 7
Kallós, magyarhoni polgárjog 42 
Karácson , Myrthus-Lombok 46
Karacs, Magyarország földképe,
Europa földképe, Európai atlas 20
Karvasy, politikai tudományok 1 '
Kazinczy Ferencz , eredeti mun­
kái 1 4
Kecskeméthy , dalfüzérke 43
Kelmenfy , meghasonlott kedély 43
Kemény, Erdélyország történetei
tára 30
Herényi, újabb költemények 46
Kis János, emlékezései életéből 14
— — Házibarát 34
Kis-Officium, magyar 18
Kistükör, gazdasági 10. 31
— hármas 6
Kokai, Jézus kristus atyafiságá-
nak könyve 43
Kollár, díla básnická 49
Körmöczi, a keresztény hit 6. 22
Körtánz 11
Könyvtár, erdélyi gazdasági 38
— nemzeti 10.14. 18. 22.26. 34
— népszem 35
Kovách Lajos, tisztirási szótár 35
—- László, rövid magyar ma­
gánjog 35
— Mark, a keresztényi ka-
tholika hitre 30
— Pál munkái 46
— Mihály, orvostudományi
müszótár 35
Jtunbfdiaftls unb etuftlonefíatt 7
Ä urj, SDÍagajin tüt ®tf$l($te 49
Kuthy Lajos, arczképe 32
Lap. 
208anbmitt$f<$aft fur grtautn
LánjH, magyar nemzet történetei 43 
8eftocr, SBunbexfraft bet 2Bäroe 16 
Lendvayné mint Júlia 32
Sümtnfo t^i bet 0üitca=9(t$ncr 24
Löwy, vezérlapok a szépírásban 12
— ЯаШдгарЬИфе <0 ülfeblatt« 12
Lukács Pál, erdélyi kis magyarka 35 
— tiszántúli kis magyar 18 
Madarassy, magyar polgári tör­
vénytudomány 38
Magyar gazda 4
Magyarország tiszti névtára 18
Magyar és Erdélyország története 
Geiger képírótól 23
Majer István , népneveléstan 35
Majláth , vallás-mozgalmak 14
Márkli, számvetés 30
Máttyus, Lótudomány 35
Matuska, gyümölcsfa tenyésztése 39
— oktatás a szederfa te­
nyésztésről 43
— (grdtfcung btr Dbfb
bäume 49
— Pouccnj stromu 49
Melczer, oktatás a természet ele­
meiben 35
Merényi, legújabb franczia nyelv­
tan 39
Merkur 4
Mészáros, az emberismeret elemei 23 
SRrbnert, 9Uutcnb(ättct 28
— Dtflerieltb’e 7. 28.
31. 49
Michnay és Lichner, Buda váro­
sának törvénykönyve 26
Módszertan , fordítva Márkli által 14 
Molnár, egy protestáns küzdelme 2 
Múlt és jelen 4
Munkálatai pesti növendék-papság 23 
Munkálatai a magyar orvosok 23 
Múszótár, hivatalos 18
Nagy Endre kerti-kalendár. 35
Nagy Ignáz, magyar titkok 2 . 6. 11.
18.23
— — Menny és Pokol 39.43
Nagy Nép. János, Hierolexicon 26 
Nagy Márton , szavaló 14
Naplója felséges I. Ferdinánd 27
Narodne Szerbszke Novine 8
Nemzeti iskolai atlas 32
Nemzeti újság 4




Neveléstudomány a mesterképzó 
intézetek 2
Névkönyv, m. tudós társasági 14
Ney, gyermekek könyve 43
Nógrádi evang. esperességi ünne­
pély 9
Nyelvtan, magyar Ц
Nyirák, Epigrammata biblica 20
Ofntr uub феРгг őtitung 8
Oktatás a juhtenyésztés módjáról 30
Olvasó , az eleven szent 43
Olvasó , az élő szerkezetéről lő
Őrangyal 46
Orosz, egyházi bészédek 15
Orvosi tár 4
Ott, útmutatás a betegek 6
Pályamunkák, mathematikai 2
— természettudományi 2 
фаоИ, ®fbt$te 28
фаюг(Га , Äratfi 2Bita$ 12






Petőfi Sándor, János vitéz 11
— — cypruslombok 15
— — arcképe 32
— — szerelem gyöngyei 43
, .£>t)btotf<$ntf 31
Plutarch , új 15. 27. 39
q3(utat<$, murr 49
Polgári- és pórkönyvtár 43
Pongrácz, utiképek „ 30
Porádek Rfizencowey Poboznosti 12 
фирЬигдег, 3'ttmifb flSbtfW* 8 
Proházky Skolka íeci uherzké 49 
Protestáns egyházi és iskolai lap 4 
Purgstaller, a bölcsészet elemei 35.46 
Regény tár, új külföldi 2. 11. 19. 23.
27- 39. 43. 46 
Religio és nevelés 4
Rendek , tanításmód városi 35
Reventlow, emlékezettan 43
Robot és Dézma 44
Rózsafüzér 15
Rózsavölgyi, iparvédó  ^ 32
— öszes zeneművei 32 





Schede 1 Ferencz arcképe 50
Lap.
Schematismus, regni hungariae 20 





Schmid Kristóf, ó és uj szövet­
ségi történet 39
Schúltz Istv., útmutatás az írás­
beli feladásokra 15
— magyar nyelvtan 39
Selomoh hasonlatai 19
®с(1енге(ф , neue ©ecíematlonm 50
Séra , egyházi szószéki fohászok 11




Sipos; törvénytudományi kis tükör 46 
®patB, ©Iccfentcnt 50
<S>pftgí( b n , für ítunft 8
Stancsics , latin nyelvtudomány 2
— alkalmi köszöntések 27
<£tuubtnB(umm bn ©fgtntoart 50 
Sub auspiciis Ferdinandii V. 12 
Szabó János, kórodai tapasztala­
tok 36
— Lajos, váltó- és csődügyek­
ben 47
Szalay Imre, egyházi beszédek 2
— — magyar nyelvtudo­
mánya 44
— László, status férfiak 47
Szalkay és Németh, ipar ezímtár 47 
Szécsy, magyar nyelvtan 19
Székács, imádságok 36
Székely, Erdélyország történetei 27 
Szemere Bertalan, utazás külföldön 15 
Szigligeti, zsidó 3
— szökött katona 30
Szigly, Mária vezér-csillag 47
Szinműtár,Obemyik, ésVahottól 36. 44 
Szokolay, czéhek és iparszabadság 47 
Szókötés, mint segéd-könyv 27
Szombathely és Tomcsányi kö­
vetjelentés 23
Szótár , látin-magyar 30
Szűcs, elemi magyarmagánjog 36
Tarczy, természettan elemei 11





Tiedge , urania 11
Török János, német mezőgazdák 
boroszlón 47
Török Pál, egyházi beszédek 24 
Történetek ó és új testamentomi 24 
Történeti könyvtár 11. 15. 19. 24.
36. 39. 47
Történettár, növendék ifjaknak 40 
Törvény czikkelyek, 1844. 3
— — — 11
Tóth Lörincz, úti tárza 12. 44
— - - arcképe 32
Tudomány tár 12. 40
Ungar brr 8
Untrrtidjt (■ bet @tbBtfc$TfiBung 20 
Vahot Imre, két eredeti vígjáték 12
— — szerelmi és házaséleti
ismeretek tára 47
Yállas, iskolai atlasz 15
Staterlanb, be« 8
Végszavai a somogyi követeknek 
az 183S/4 országgyűlés fölött 19 
97mBiung, anbőtBUgí 16
Vidossy, kártyamester 0
Vizer, hazafiui nézetek 40
Vörös, tapasztalt dinnyész 19
Vörösmarty, munkái 12. 19. 40 
Vagenfeld, baromorvoslási könyv 44 
Varga János, neveléstan 44
ffiígttílftr, pfPft, efnet 50
SQcQlc, brr populäre ®u<B$aíter 7
— bír €>4 йг0гефяея1(Вгет 20
SOtlB baf, lm gefunben unb frans
ftn 3 uP*nBe 31
PBitWel, SRorgni unb QlBtnbopfer 50
Zákonné ciánki Kraginského Snemu 
Roku 12
Zelena, szakácskönyv 44
Zeykfalvi idősbb Zeyk János mun­
kái 24. 40. 44
Zima, mezei gazdaság 3
Zimmermann, magyar irodalom 6
— a vallási szokások 24 
Zsebkönyv, történeti 24
Zsiray, Nemesis 31
Zsoldos Ignácz, a’ magyar vál­
tótörvény 31
